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Rimski sporazum (25. ožujka 1957.), kojim se ustanovljuje Evropska eko­
nomska zajednica (EEZ) i Evropska zajednica za atomsku energiju (EURA¬ 
TOM) — naravni produžetak Pariškog sporazuma (18. travnja 1951.), kojim 
je ustanovljena Evropska zajednica za ugljen i čelik (ECSC), određuje osnovu 
za suradnju na ekonomskom polju između zemalja potpisnica (Belgija, Fran­
cuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, SR Njemačka, kojima su se 1. siječnja 
1973. pridružile Danska, Velika Britanija i Irska), no ne obvezuje članice da 
prihvate i zajedničku školsku politiku. 
Dvadeset godina nakon potpisivanja Rimskog sporazuma želja nam je 
ispitati u kojoj je mjeri postojanje Evropske zajednice bilo faktor koji je vodio 
prema kulturnoj integraciji utemeljenoj ne na razmjeni ekonomskih dobara, 
nego na razvoju i zbližavanju obrazovnih sistema koji su usko povezani s pro¬ 
izvodnjom tih dobara. 
U ovom ćemo članku nastojati da najprije pokažemo kako je nastajala 
izvjesna konvergencija u vezi s problematikom stručnog obrazovanja. Potom 
ćemo vidjeti u kojoj mjeri ta problematika postoji u pojedinim zemljama. Uka¬ 
zat ćemo konačno na strukture kojima se želi dopuniti školsko obrazovanje 
kako bi se svima dala mogućnost da uđu u aktivni život s dovoljnom stručnom 
spremom. 
M a r i o R e g u z z o n i g lavni je urednik č a s o p i s a Aggiornamenti Sociali š t o ga izdaje 
« C e n t r o S t u d i S o c i a l i * u M i l a n u . C e n t a r v o d e i susovc i koji se uz r e d o v i t a predavan ja 
n a v i s o k i m š k o l a m a b a v e s p e c i j a l n i m s tud i j em s o c i o l o š k i h p r o b l e m a . 
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1. Uvođenje zajedničke politike u stručnom obrazovanju 
1. Za jednički o r g a n i z m i E v r o p s k e zajednice ne mogu donijeti even­
tualne mjere na o d g o j n o m p o d r u č j u koje bi obvezivale svaku zemlju te 
zajednice, jer čl. 128. R i m s k o g s p o r a z u m a pridaje Vijeću minis tara (koje 
čine minis t r i -preds tavnic i po jedinih v l a d a ) samo vlast da utvrđuje »opća 
načela za provođenje zajedničke politike stručnog obrazovanja koje može 
pridoni jet i s k l a d n o m razvoju bilo n a c i o n a l n i h ekonomija, bilo zajedničkog 
t rž i š ta« . 
»Deset načela« u t v r đ e n i h » O d l u k o m « od 2. travnja 1963. tvore zajed¬ 
ničku o b v e z a t n u n o r m u u svim svojim po jed inos t ima, no ograničuju vlast 
pojedinih d r ž a v a samo na e k o n o m s k o m područ ju, u skladu s p r i r o d o m 
ugovora . K o n k r e t n o , o b v e z a t n a snaga »deset nače la« leži u činjenici da 
bez za jedničke pol i t ike s t ručnog obrazovanja ne bi bilo moguće ostvariti 
s lobodu kretanja r a d n e snage u n u t a r zajednice. Pr imjena, dakle, tih načela 
ne nosi n u ž n o sa s o b o m I za jedničku školsku pol i t iku. 
I p a k je u t o k u prošl ih dvadeset g o d i n a posta ja lo sve očitije da opće 
obrazovanje ima prvenstvo ne samo kao osnova koja bi p o m o g l a struč¬ 
n o m obrazovanju da ono sk ladno razvija osobu, nego i da udovolji zahtje¬ 
v ima koji p r o i z l a z e iz n a p r e t k a tehnike, iz inovacija u organiziranju pro¬ 
izvodnje i Iz društvenog razvoja. 
Dos l j edno t o m e , p o š t o su 2 1 . lipnja 1971. u t v r đ e n e opće smjernice 
za zajednički p r o g r a m u s t r u č n o m obrazovanju, z a p o č e l a je i zajednička 
akcija da bi se došlo do neke suradnje i na područ ju školstva. 
P o č e t a k zajedničke politike na odgojnom polju m o ž e m o staviti na 
d a n 16. s tudenoga 1971. , kad su se ministr i prosvjete šest zemalja članica, 
koje su t a d a bile ujedinjene, po prvi put sastali u okviru Vijeća I stvorili 
»Radnu skupinu« sa z a d a t k o m da p r o u č a v a p r a k t i č n e m o g u ć n o s t i ostvari¬ 
vanja takve pol i t ike I s o b v e z o m da ispita m o g u ć n o s t osnivanja »Evrop¬ 
skog centra za školstvo«. Zaključni je dokument bio p r e d l o ž e n 5. veljače 
1973. komisiji, koja je u p r a v n i organ svih triju E v r o p s k i h zajednica. On 
definira osnove za suradnju na odgo jnom polju i određuje sadržaj i sredstva 
za njeno ostvarenje. 
2. Po ulasku drugih zemalja u zajednicu bili su res t ruktur i rani zajed¬ 
nički organizmi i priš lo se stvaranju Generalne direkcije za istraživanje, 
nauku i odgoj. R a d n i p r o g r a m te Direkci je bio je u t v r đ e n 23. svibnja 1973. 
p r e m a izvještaju povjerenika R. D a h r e n d o r f a , no t a k o đ e r i na osnovi 
j e d n e studije koju je sastavio H. J a n n e , uz savjetovanje stotinjak struč¬ 
njaka koji p r i p a d a j u zeml jama č l a n i c a m a . »Program Dahrendorf« u biti 
se ne udaljuje od zak l jučaka R a d n e skupine. 
6. ožujka 1974. Komis i ja E v r o p s k i h zajednica, poš to je Ispitala posto¬ 
jeće k o n k r e t n e perspekt ive za ostvarenje školske pol i t ike na evropskoj ra¬ 
zini, p red lož i la je Vijeću min i s ta ra svoje prijedloge u d o k u m e n t u koji 
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nosi naslov »Odgoj u Evropskoj ekonomskoj zajednici«. Komisi ja odbacuje 
h ipotezu o objedinjavanju školskih sistema jer to nije prihvatl j ivo i j edva 
je real i s t ično, a o g r a n i č a v a se na to da govori o suradnji, predviđajući u 
p r v o m redu stvaranje j e d n o g p o v e z a n o g evropskog k o m i t e t a za školstvo 
kojem bi bi la z a d a ć a da stoji uz Komisi ju u pravljenju p r o g r a m a na po¬ 
dručju školstva. 
T a k a v p r o g r a m r a z m a t r a prije svega p r o b l e m mobilnosti s tudenata , 
p r e d a v a č a i i s t raž ivača u n u t a r zemal ja Zajednice i p r o b l e m obuke djece 
onih r a d n i k a koji se sele; što se p a k tiče pr ihvaćanja j e d n e evropske di¬ 
menzije u školstvu, ograničuje se na to da naglasi k a k o je ona n u ž n a i h i tna. 
3. Korak naprijed u provođen ju kul turne integracije napravl jen je 
6. lipnja 1974., k a d je Vijeće m i n i s t a r a prosvjete p r i z n a l o da se »odgoj ni 
u kojem slučaju ne smije s m a t r a t i j e d n o s t a v n o m k o m p o n e n t o m ekonom¬ 
skog ž ivota« i pr ihvat i lo dvije načelne »Rezoluci je« o suradnji na području 
odgoja i o m e đ u s o b n o m pr iznavan ju d i p l o m a . 
Sto se tiče suradnje na odgojnom polju, »Rezoluci ja« utvrđuje neka 
prioritetni ja p o d r u č j a djelovanja, točni je : k u l t u r n o uzdizanje i s t ručno 
obrazovanje g r a đ a n a drugih zemalja č lanica, no t a k o đ e r i g r a đ a n a ze¬ 
malja n e č l a n i c a ; p romican je inicijativa za usklađivanje školskih sistema u 
E v r o p i ; skupljanje dokumentac i j e i s ta t i s t ika ; suradnja i z m e đ u u s t a n o v a 
višeg o b r a z o v a n j a ; m o g u ć n o s t p r i z n a v a n j a d i p l o m a i studijskih nas lova na 
akademskoj r a z i n i ; s lobodu kolanja i pokretl j ivosti nas tavnika, s tudenata , 
i s t raž ivača; nas tavu j e z i k a ; veću j e d n a k o s t u m o g u ć n o s t i m a s lobodnog 
upisa u bilo koji oblik škole. 
Da bi se bolje o d r e d i l a i r a z r a d i l a takva p o d r u č j a djelovanja, usta¬ 
novljen je »Komitet za školstvo«, sastavljen od pi-edstavnika država čla¬ 
nica i od same Komisi je . 
O p r o b l e m u međusobnog priznavanja školskih naslova ili d i p l o m a 
Vijeće, poš to je k o n s t a t i r a l o »nače lnu usporedivos t i z m e đ u kvalifikacija 
ili završnih t i tula koji daju p r a v o p r i s t u p a k s l ičnim a k t i v n o s t i m a « , »su¬ 
gerira da se p r i p r a v e popis i d i p l o m a , licencija ili svjedodžbi i drugih jed¬ 
nakovri jednih p r i z n a t i h t i tu la i da se unapr i jed p r i p r e m e , ako ustreba, 
podesni savjetodavni k o m i t e t i « . K o m i t e t s talnih p r e d s t a v n i k a z a d u ž e n j e 
da ostvari s p o m e n u t u » R e z o l u c i j u « . 
R a d n a skupina koja je s tvorena g. 1971. , a sastavljena je od stručnjaka 
i organa Komisi je, na taj je n a č i n n a d o m j e š t e n a K o m i t e t o m za školstvo, 
koji je u g l a v n o m sastavljen od p r e d s t a v n i k a d r ž a v a članica, k a k o bi se na¬ 
glasila suverenost d r ž a v a na o d g o j n o m područ ju, jer čl. 118. R i m s k o g ugo¬ 
vora ograničava ovlasti Komis i je u s tvar ima nastave na s tručno usmjera¬ 
vanje i obrazovanje. U skladu s t im, umjesto da se stvori E v r o p s k i centar 
za školstvo, 10. veljače ustanovl jen je »Evropski centar za razvoj struč¬ 
nog obrazovanja«, opskrbljen p r a v n o m osobnošću, a sa sjedištem u Za¬ 
p a d n o m Berlinu. 
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4. Vijeće min i s ta ra prosvjete ipak je definiralo akcioni program na 
području školstva uz »Rezoluciju« od 9. veljače 1976. No da bi p r o g r a m 
p o s t a o k o n k r e t a n , K o m i t e t za školstvo bio je z a d u ž e n da sastavi dovoljno 
p o d r o b a n izvještaj o mjerama koje se imaju usvojiti na područ ju školstva 
kako bi se o m l a d i n a p r i p r a v i l a za rad i o lakšao joj se prijelaz iz škole u akti¬ 
van život. O s i m toga, izvještaj bi t r e b a o da predv id i , u kontekstu školstva 
i p e r m a n e n t n o g obrazovan ja , d o p u n s k u nas tavu koja bi omogući la m l a d i m 
r a d n i c i m a i m l a d i m n e z a p o s l e n i m l judima da poboljšaju izglede u nalaženju 
pos la . 
K o m i t e t za školstvo je 3. s tudenog 1976. p o d n i o svoj izvještaj o »Pri¬ 
pravi o m l a d i n e za akt ivni život i za prijelaz iz škole u profes ionalni ž ivot« . 
Na taj n a č i n p r e d m e t ostaje na p o d r u č j u stručnog obrazovanja, koje s p a d a 
u n a d l e ž n o s t Komis i je , te stoga ne povređuje suverenitet d ržava . 
I p a k su minis t r i prosvjete na zasjedanju Vijeća 13. p r o s i n c a 1976. 
usvojili na osnovi takvog izvještaja j e d n u »Rezoluciju«, koja se tiče u p r a v o 
»poduzetih mjera da se poboljša priprava omladine za rad i da se olakša 
prijelaz sa školovanja u aktivan život«, a koja pokazuje sve o z n a k e prvog 
n a c r t a o za jedničkoj školskoj pol i t ic i , sposobnoj da vodi p r e m a p o s t u p n o j 
jedinstvenoj organizaci j i kul ture u evropskoj perspekt iv i . 
2. Prvi obrisi zajedničke školske politike 
»Rezoluc i ja« od 13. p r o s i n c a 1976. govori o z a d a c i m a koje će pojedine 
zemlje č lanice m o r a t i usvojiti od onoga što će se p o d u z e t i na zajedničkoj 
raz ini . 
a) D u ž n o s t i pojedinih d r ž a v a č lanica 
D r ž a v a m a č l a n i c a m a p o d a s t i r e se izvještaj Komiteta za školstvo kao 
skup pri jedloga o koj ima će m o r a t i vodi t i brigu u razrađivan ju svojih na¬ 
c ionalnih p o l i t i k a . 
Aspekt i na koje će se m o r a t i osobito svratit i pažnja tiču se prije svega 
programa studija i obrazovanja. Ovi bi m o r a l i ići p r e m a t o m e da ne samo 
osiguraju odgovara juću p r i p r a v u za a k t i v a n život, nego i da pospješuju 
zbližavanje općeg i s tručnog obrazovanja . 
Školska i stručna orijentacija m o r a se p r o m i c a t i kroz j e d a n perma¬ 
nentni sistem, u kojem treba da sudjeluju roditelji, p r e d a v a č i i stručnjaci za 
profes ionalnu orijentaciju. 
Pristup k školovanju i obrazovanju valja p o d r ž a v a t i odgovara jućim 
trajnim o l a k š i c a m a , no p o s e b n a pažnja , i z n a d svega, poklanja se onima 
koji na k o n c u p e r i o d a obvezatnog školovanja napušta ju školu s nedovolj¬ 
nim r e z u l t a t i m a ili t a k o da ne pos t ignu neki školski naslov. 
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O s i m toga, velik dio omladine nalazi se u teškom -položaju jer je 
zbog društvenih ili e k o n o m s k i h razloga ili p a k zbog fizičkih i/ili psihičkih 
n e d o s t a t a k a više iz ložena fluktuaciji r a d n o g t rž i š ta : za njih će se m o r a t i 
p r o n a ć i d o p u n s k e m e t o d e školovanja. 
Svi ti ciljevi neće se moći uspješno post ići ako se ne obnovi početno i 
trajno obrazovanje nastavnika koj ima je povjerena p r i p r a v a o m l a d i n e za 
a k t i v a n život. N a s t a v n i c i će m o r a t i osobito steći sposobnost da p o m o g n u 
svojim u č e n i c i m a u biranju i z m e đ u raznih m o g u ć n o s t i ne s a m o r a d a nego 
i trajnog školovanja i obrazovanja . 
I neće biti m o g u ć e p r o v o d i t i sličnu školsku pol i t iku ako se ne osigura 
poboljšanje u skupljanju i pružanju informacija koje se t iču nastave, za¬ 
poslenja m l a d i h i njihovih želja i motivaci ja, kao i u b r z a n o g širenja tih 
informaci ja. 
K o n a č n o , da bi se olakšala p r i p r a v a i profes ionalno uključivanje om¬ 
ladine, bit će t a k o đ e r p o t r e b n o g a r a n t i r a t i pojačanje m e đ u s o b n o g savjeto¬ 
vanja i koordiniranja i z m e đ u škole i službi za orijentaciju, obrazovanje i 
namještenje. 
R a d i se, kako se vidi, o mjerama koje bi svaka d r ž a v a m o r a l a usvojiti. 
No ne n a m e ć e se n ikakva mjera koja bi o g r a n i č a v a l a n a c i o n a l n i suverenitet : 
j e d i n o se t raž i da se pr i s tupi povremenom suočenju s iskustvima k o d Komi¬ 
te ta za školstvo. 
b ) Z a d a c i zajedničkih o r g a n i z a m a 
Što se p a k tiče p o t h v a t a koje imaju p o d u z e t i zajednički organizmi u 
sudjelovanju s n a c i o n a l n i m inici jat ivama koje će se p r o v o d i t i u toku peri¬ 
oda koji završava s 3 1 . pros inca 1980., Vijeće m i n i s t a r a prosvjete predvid¬ 
jelo je prvi niz intervenata, od kojih su j e d n i bili povjereni za ostvarenje 
E v r o p s k o m centru za razvoj stručnog obrazovanja, a drugi G e n e r a l n o j di¬ 
rekciji za istraživanje, nauku i odgoj . 
1. N e k i se p o t h v a t i izravno tiču svijeta rada i stoga je njihovo ostva¬ 
renje povjereno E v r o p s k o m centru za razvoj s t ručnog obrazovanja, koji 
ima sjedište u Z a p a d n o m Berl inu. 
Prvi od tih in tervenata sastoji se u ostvarenju p r i v r e m e n i h pro jekata 
i studija koji se t iču prije svega potrebe "školovanja i obrazovanja one omla¬ 
dine koja, p o š t o je napust i la školu, ima teškoća da n a đ e i z a d r ž i svoje 
r a d n o mjesto. Pr iv remeni projekti m o r a t će r a z m a t r a t i i p r i k l a d n e mjere 
za otklanjanje takvih teškoća k a k o bi pro fes iona lna akt ivnost pruž i la 
čovjeku zadovol j s tvo i omogući la ostvarenje osobe. 
D r u g o , bit će p o t r e b n o b r i ž n o p r o u č a v a t i probleme koji nastaju zbog 
nedostatka motivacije kod m n o g o b r o j n e o m l a d i n e s o b z i r o m na školovanje 
1 rad . I na t o m će p o d r u č j u p r o u č a v a n j a biti usmjerena p r e m a t o m e da se 
n a đ u mjere koje bi se mogle p o d u z e t i za pot icanje z a n i m a n j a i sudjelovanja. 
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Osobi to će se odredi t i posebne inicijative koje će ići za t i m da ženama 
garant i ra ju j e d n a k e m o g u ć n o s t i školovanja koje su z a g a r a n t i r a n e muškar¬ 
c i m a . I m l a d i selioci, kao i svi oni koji predstavljaju o d r e đ e n e probleme, 
kao što je ona mladež koja je fizički ili mentalno zaostala, bit će p r e d m e t 
posebnih mjera p o m o ć i . 
2. D r u g i niz in tervenata s p a d a u n a d l e ž n o s t G e n e r a l n e direkcije za 
istraživanje, n a u k u i odgoj jer se tiče samog "školskog sistema u u ž e m smislu. 
R a d i se u p r v o m redu o t o m da se p o k r e n u neki ogledni projekti i 
n a c r t i u v idu ostvarivanja j e d n o g trajnog procesa školske i profesionalne 
orijentacije. T a k a v će proces biti u g l a v n o m u s r e d o t o č e n na t renutke kad 
se prave odlučujuća opredjeljenja, a o b u h v a ć a t će bilo per iod obvezatnog 
školovanja, bilo p e r i o d n e o b v e z a t n o g obrazovanja . Osobi ta briga posvetit 
će se suradnji i z m e đ u o d g o v o r n i h u nastavi , u usmjeravanju, u obrazovanju 
i zapošl javanju. 
D r u g o , t rebat će da se p r o u č i kako se m o ž e poboljšati spremanje u 
struci u posljednjim godinama obvezatnog školovanja i za vrijeme neobve¬ 
zatnog obrazovanja, p o s e b n o se z a l a ž u ć i za to da se p r o m i č e suradnja 
i z m e đ u školskog sektora i svijeta r a d a . 
K o n a č n o , projekt i će se m o r a t i us redotoč i t i na mjere koje se poduzi¬ 
maju za poboljšanje početnog i permanentnog obrazovanja nastavnika 
k a k o bi ovi bili p r i k l a d n i da o m l a d i n u što bolje spreme za akt ivan život. 
3. Z a d a c i povjereni E v r o p s k o m centru za razvoj stručnog obrazo¬ 
vanja i z a d a c i d a n i G e n e r a l n o j direkciji za istraživanje, nauku i odgoj 
tvore prvu skupinu zajedničkih p o t h v a t a . D r u g a mjera koju je pr ihvat i lo 
Vijeće m i n i s t a r a prosvjete tiče se obrade jednog izvještaja koji bi analizi¬ 
rao u p r v o m dijelu iskustvo koje su stekle države članice bilo na području 
koordinirane planifikacije školstva, bi lo na p o d r u č j u posebnih pol i t ika 
koje se t iču zaostalih pokrajina zajednice. Izvještaj će m o r a t i u drugom 
dijelu a n a l i z i r a t i odredbe koje su na snazi ili se predviđaju, a koje omladini 
omogućuju, u okviru p e r m a n e n t n o g obrazovanja , da se vrati školovanju 
u p e r i o d u koji n e p o s r e d n o slijedi n a k o n obvezatnog školovanja. 
4. M i n i s t r i prosvjete donijeli su p o s e b n u odluku za zajedničke orga¬ 
n i z m e , koja se odnosi i na studijske sastanke-boravke u svrhu stručnog obra¬ 
zovanja i usmjerivanja, rezervirane za specijaliste u ovim p r o b l e m i m a , i 
na seminare za nastavnike i osoblje koje je z a d u ž e n o da organizira tečajeve 
za obrazovanje samih nastavnika, osobito u vezi s pr i je lazom iz škole u 
a k t i v a n život. Na te će se seminare m o ć i p o z v a t i i predstavnic i poslo¬ 
d a v a c a i r a d n i k a . 
5. Vijeće m i n i s t a r a prosvjete osim toga povjerilo je Ins t i tutu za sta¬ 
tistiku Za jednce z a d a t a k da izradi smjernice za u s p o r e d n u anal izu posto¬ 
jećih statističkih informacija o prijelazu omladine sa školovanja u aktivni 
život. 
Stat i s t ičk i će institut osim toga d a v a t i redovi tu anal izu o slijedećim 
p o d a c i m a : a) podjela učenika na razl iči te sektore zaposlenja i na različite 
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t ipove školovanja i nakonško l skog o b r a z o v a n j a ; b) društvene karakter i s­
tike i obrazovanje omladine koja napušta "školu i one koja je bez zapos le­
nja; c) sudjelovanje o m l a d i n e na obrazovanju s ograničenim vremenom u 
školskim u s t a n o v a m a ili u p o d u z e ć u . 
6. K o n a č n o , minis t r i prosvjete odluči l i su da na zajedničkoj razini 
ojačaju postojeće ins t rumente koji bi dava l i redovi tu informaciju o kon-
s t a t i r a n i m t e n d e n c i j a m a i razvo j ima na sektoru stručnog usmjerenja i pri­
prave za aktivan život u okviru općeg i s tručnog obrazovanja . N a k a n a je 
min i s ta ra prosvjete da takva informaci ja d o p r e osobito do odgovornih za 
mjesno i regionalno školstvo kao i do osoblja u s t a n o v a za obrazovanje 
nastavnika. 
7. Da bi se ta š i roka lepeza p o t h v a t a mogla a d e k v a t n o procijeniti . 
Vijeće m i n i s t a r a z a d u ž i l o je K o m i t e t za školstvo da sastavi Izvještaj o 
mjerama koje su poduzete i o rezultatima koji su post ignut i bilo na zajed¬ 
ničkoj razini, bilo u d r ž a v a m a č l a n i c a m a . 
3. Zaključni naglasci 
K a k o se vidi, radi se o smjernicama za dosl jednu školsku pol i t iku koja 
se kreće oko p o j m a stručnog obrazovanja . Organiz i ranje j e d n e kulture 
koja bi išla za j e d i n s t v o m u evropskoj perspekt iv i p o d v r g n u t a je postiza¬ 
vanju j e d n o g cilja ekonomske politike, koji je , u sadašnjem stanju, jed ini 
s p o s o b a n da usmjeri razvoj odgojnih u s t a n o v a p r e m a jednoj s trukturi koja 
b i predstavl ja la o z n a k e posebne kul ture evropskog t ipa . 
V a ž n o je n a p o m e n u t i da se ne radi o e k o n o m i c i s t i č k o m kriteriju, kao 
da bi se čovjekovo obrazovanje htjelo p o d r e d i t i p o r a s t u p r o d u k t i v n o s t i , 
cilju da p o r a s t u d o h o c i , nego o t o m e da se p r i h v a t i povijesna činjenica da 
se evropsko jedinstvo gradi kroz stvaranje ekonomske zajednice, a ne na 
n a d d r u š t v e n i m vr i jednost ima rel igioznog t ipa kao u srednjovjekovnoj Evro¬ 
pi, Ili na pol i t ičkoj ideologiji kao u sadašnjoj I s točno j E v r o p i . 
K u l t u r n o j e d i n s t v o Z a p a d n e E v r o p e organiz i ra se, dakle, oko nove 
»kulturne osi« koja služi kao »bezuvjetna« p o d l o g a strukturama stručnog 
obrazovanja i koja je stoga stavljena u sadržaje i m e t o d e j e d n o g znanstve¬ 
nog i tehnološkog odgoja, a ne u one » b e s p l a t n e « spoznaje koje su n e k a d a 
činile bit evropskog h u m a n i z m a . 
Dosl jedno, m o ž e m o zakl jučit i da je u E v r o p i u toku proces kulturne 
integracije. I p a k , t a k a v proces , z a s a d , pojedine zemlje izravno ne prihva¬ 
ćaju u i z r a z i m a školske p o l i t i k e ; on se više javlja kao rezultat ekonomske 
politike koja u n a č e l i m a zajedničkog stručnog obrazovanja na laz i b i tne 
uvjete za vlastit i uspjeh. 
Pogleda jmo sada u kojoj je mjeri to stručno obrazovanje dio drugoste-
penog školskog sistema te predstavl ja glavni p r o b l e m s kojim se pojedine 
v lade moraju suočiti k a d započin ju reformu školskih u s t a n o v a . 
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II . Š K O L S K E S T R U K T U R E S T R U Č N O G 
O B R A Z O V A N J A U E V R O P S K O J Z A J E D N I C I 
Uvod 
Prije nego p o č n e m o govori t i o s t r u č n o m obrazovanju u n u t a r školskih 
s t ruktura, valja odredi t i razl iku koja svuda postoji i z m e đ u stručnog obra¬ 
zovanja koje se obavlja ili za vrijeme ciklusa u d r u g o s t e p e n o m školovanju 
ili u p r i k l a d n i m u s t a n o v a m a , te uvježbavanja u p o d u z e ć u , koje se obavlja 
u toku duljeg ili kraćeg v r e m e n a kao učenje z a n a t a ili kao obrazovanje 
na r a d u . 
1. O p ć e n i t o se m o ž e tvrdi t i da se s tručno obrazovanje odvija u škol¬ 
skim s t r u k t u r a m a , što se tiče »srednjih i viših« stupnjeva, razumijevajući 
p o d ov ima i č inovničke kvalifikacije, a u okviru učenja z a n a t a i obrazo¬ 
vanja na r a d u što se tiče »nižih« stupnjeva, ili točnije, m a n u e l n i h , s po¬ 
sebnim o b z i r o m na r a d n i č k e kvalifikacije. 
Učenje zanata b i t n o se sastoji od jednogodišnjeg ili višegodišnjeg 
p e r i o d a uvježbavanja u p o d u z e ć u , koje je spojeno s nekol iko tjednih sati 
opće izobrazbe . 
Smatra se da je takav način izobražavanja neprikladan prije svega zbog 
toga što se izbor profesije vrši odmah na svršetku obvezatnog školovanja, tj. 
odviše rano, jer nedostaje dovoljan razmak u kojem bi se odluka mogla na 
odgovarajući način motivirati. 
Drugo, za vrijeme učenja zanata ne postoji mogućnost prijelaza u drugu 
vrstu aktivnosti jer se radi o specifičnoj pripravi koja se odnosi na određene 
zadatke, pa je mladi radnik, dosljedno tome, prisiljen da ostane pri izboru 
koji je napravio, pa i onda kad misli da je napravio loš izbor. 
Treće, svuda se konstatira nedovoljno usklađivanje između osigurane teh¬ 
ničke priprave u poduzeću i opće izobrazbe koja se daje u školi. U školskoj 
se nastavi malo važnosti pridaje predmetima iz opće kulture, što otežava 
mogućnost da se netko prilagodi ili da promijeni stručnu kvalifikaciju koju 
je eventualno stekao. 
D o k su ovo glavni nedos tac i izvanškolskog obrazovanja, školskoj se 
stručnoj nastavi predbacuje tendenci ja p r e m a općenitoj »gimnazijal izaci j i«, 
koja je s i romašna u p r a v i m s t ručnim sadrža j ima. 
2. Obnovitel jski pokušaji koji su u toku nastoje većma povezati uče¬ 
nje zanata sa strukturama obrazovanja kako bi ga uključili u školski tok, 
povećavajući mu kul turne sadržaje i izuzimajući ga i spod kontro le podu¬ 
zeća koja n e m i n o v n o idu za t i m da osiguraju izobrazbu koja je isključivo 
u službi p r o i z v o d n i h zaht jeva. 
Što se tiče prave školske stručne nastave, i znad svega se zahtijeva 
osnovno stručno obrazovanje koje je p o l i v a l e n t n o i nije specijalizirano, a 
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p o t o m se t r a ž i veza $ poduzećima, no u o b r a z o v n o m k o n t e k s t u , p o d k o n ­
t r o l o m škole , u o b l i k u s t a ž i r a n j a u p o d u z e ć i m a . 
Stajjje u zemljama Evropske ckonojnske zajednice 
P o g l e d a j m o k a k o s e t a n a k a n a p r o v o d i u s i s t e m i m a d r u g o s t e p e n o g 
š k o l o v a n j a u p o j e d i n i m z e m l j a m a E v r o p s k e z a j e d n i c e . U svojoj sažeto j 
a n a l i z i p o ć i ć e m o o d z e m a l j a u k o j i m a j e in tegrac i ja s t r u č n o g o b r a z o v a n j a 
u školski s i s tem v e ć a , da b i s m o p o s t u p n o došl i do o n i h k o d koj ih prevla¬ 
d a v a o b r a z o v a n j e i z v a n š k o l s k o g t i p a . * 
a) Belgi ja 
M e d u z e m l j a m a E v r o p s k e za jednice Belgija m o ž d a više nego ikoja 
d r u g a zeml ja o s i g u r a v a k r o z školu s t r u č n o o b r a z o v a n j e i za n iže kvali¬ 
fikacije. 
1. Belgijski školski s i s tem, n a i m e , u svojoj tradicionalnoj strukturi, 
koja j e z n a t n i m di je lom j o š n a s n a z i , p r e d v i đ a r a z d v a j a n j e u č e n i k a u 
četiri vrste drugostepenog obrazovanja: o p ć u , t e h n i č k u , u m j e t n i č k u i struč¬ 
n u , I to p o č e v š i od d v a n a e s t e g o d i n e ž i v o t a , t j . n a k o n 6 g o d i n a o s n o v n e 
škole. D r u g o s t e p e n o o b r a z o v a n j e posli je se dijeli na d v a c ik lusa od kojih 
svaki traje j e d n o t r o g o d i š t e . 
Na kraju nižeg ciklusa m o ž e se organizirat i j e d n a godina konačnog do¬ 
punskog Školovanja za umjetničku, tehničku i stručnu nastavu. Ta dva posljed¬ 
nja smjera m o g u se dopunit i s još j e d n o m daljnjom g o d i n o m specijalizacije ili 
usavršavanja, što postoji i za one koji nastavljaju školu i u višem ciklusu. U 
slučaju drugostepenog općeg obrazovanja takva godina služi ujedno kao pri¬ 
pravni tečaj za više studije. 
' U v e z i s o v i m s a ž e t i m p r i k a z o m s t a n j a u E v r o p s k o j z a j e d n i c i u p o z o r a v a m o n a 
d e v e t m o n o g r a f i j a k o j e s u i z r a đ e n e u o k v i r u i s t r a ž i v a n j a š t o g a j e v o d i l a Organizacija 
z a profesionalno spremanje nastavnika ( O . P . P . I . ) u z d o p r i n o s K o m i s i j e E v r o p s k i h 
z a j e d n i c a , k o j e m je n a s l o v Reforma sistema za stručno obrazovanje i ulazak u svijet 
rada u Evropskim zajednicama. Te su m o n o g r a f i j e p o p u n j e n e sa 49 i n t e r v i e w a s b i r a ­
n i m s v j e d o c i m a , a i z v e l a i h j e e k i p a t a l i j a n s k i h i s t r a ž i v a č a . S a ž e t i i z v j e š t a j u s v o j o j 
p r o v i z o r n o j r e d a k c i j i b i o j e p r e d m e t j e d n o g r a z g o v o r a u k o j e m j e s u d j e l o v a l o d e v e t 
a u t o r a m o n o g r a f i j a i b a r p o j e d a n o d b i r a n i h s v j e d o k a z a s v a k u z e m l j u . R a z g o v o r j e 
v o đ e n u M i l a n u u s j e d i š t u O . P . P . I . - a o d 16 . d o 19 . p r o s i n c a 1 9 7 6 . S p o m e n u t e m o ­
n o g r a f i j e n a p i s a l i s u : G . B L O M M E i P . L E N D E R S , D e Hervorming van d e Beroeps-
opleiding in Belgie; H. H E S T B E C H , En Sammenfattende Beskrivelse af Strukturen af 
de Sekundare og Videregaende Unddannelser i Danmark; C H . W U L F , Die Situation 
der Berufsausbildung in der Bundesrepublik Deutschland: Perspektiven, Entwicklungs­
modelle und Erfahrungen; E. V A N D E R M E E R S C H , La formation professionelle en 
France; T. H Y D E , A Riview of Education and Employment in Ireland; M. C O L A -
S A N T O , La Formazione Professionale in Italia; A. F A R E R , L'Enseignement Techni­
que et Professionnel au Grand-Duché du Luxembourg; H. K A L D E N B A C H , Bero-
epsonderwijs in Nederland: een Beknopte Orientatie; E. K I N G , Recent Developments 
in Vocational Technical Education in Britain. 
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N a k o n drugostepenog školovanja, prije sveučilišnog studija, široka lje¬ 
stvica tečajeva omogućava postizavanje posebnih osposobljenja koja su vlastita 
za srednje stupnjeve u industriji i trgovini. Naprot iv, što se tiče stručnih kva¬ 
lifikacija koje su vlastite maloj trgovini ili zanatstvu, one se dobivaju preko 
niza tečajeva za priučavanje, koji su povezani s različitim oblicima učenja 
zanata. 
2. T a k v u t r a d i c i o n a l n u s trukturu samo je djelomično zamijenilo »ob¬ 
novljeno drugostepeno školstvo«, koje s n a g o m z a k o n a od 19. srpnja 1971. 
i o d r e d a b a za primjenu iz 1975. g. osvaja či tavu zemlju. 
D r u g o s t e p e n o školovanje dijeli se na 3 dvogodišnja stupnja, koji se 
zova stupanj promatranja, usmjerenja i odlučivanja. 
Za vrijeme prvog stupnja daći obavljaju jednu godinu svima zajedničkog 
školovanja. Oni koji su na bilo koji način zakasnili ili imaju teškoća u svom 
razvoju, mogu pohađat i prvu godinu koja je za njih posebice organizirana. U 
drugoj godini obavlja se prvo odvajanje za one koji pohađaju tečajeve drugo-
stepeno stručne nastave. 
Počevši od treće godine i ostala tri oblika nastave organiziraju se odvo¬ 
jeno. Ipak, školovanje se može završiti u odjelima nazvanim »prelaznim« za 
one učenike koji žele nastaviti školovanje, ili u »završnim« za one koji žele 
što prije ući u svijet rada. 
Na svršetku drugog ( 4 . godina drugostepenog školovanja) i trećeg stupnja 
(6. godina drugostepenog školovanja) postoji jedna godina za usavršavanje ili 
specijalizaciju. Za one koji slijede drugostepeno opće ili pak tehničko ili umjet¬ 
ničko školovanje postoji mogućnost da se na kraju trećeg stupnja upišu u jedan 
tečaj koji ih pripravlja za viši studij — a to je mogućnost koja ne postoji u 
slučaju drugostepene stručne nastave. 
Zakl jučujući m o ž e m o reći da se novi belgijski školski sistem, što se 
tiče strukture, u hiti ne razlikuje od starog, jer je sačuvao podjelu u četiri 
t ipa nas tave i o d g a đ a s a m o za g o d i n u d a n a definitivno opredjeljenje za 
j e d n u profesiju. 
I p a k m o r a se p r i z n a t i da se novi sistem bitno razlikuje od starog s ob¬ 
zirom na metodu, jer uvodi nače lo usmjerivanja kao b i tnu karakter i s t iku 
školovanja, za razl iku od onih oblika selekcije koji su se obično primjenji¬ 
vali t a k o da su se učenici o d r e đ e n i za n a s t a v a k školovanja odvajali od 
onih koji su bili o d r e đ e n i da povećaju r a d n i č k u r a d n u snagu. 
U n o v o m sistemu p o č e t a k stručnog kvalificiranja za sve one koji sli¬ 
jede s t ručno usmjerenje smješta se u t reću g o d i n u školovanja, no m o ž e se 
n a p r a v i t i i preusmjerenje u 4. godini i stoga se tek u 16. g. ž ivota može 
izbor zvanja s m a t r a t i def init ivnim. 
Os im toga, usmjerenje se pokazu je osobito d je lotvornim zbog visoko 
stručnih metoda procjenjivanja koje su bile p r i k l a d n o uvedene i koje ka¬ 
rakteriziraju belgijsku reformu više nego s t rukture. 
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b) Itali ja 
1. Po kriteriju koji smo preuzel i , da, n a i m e , klasi f iciramo školske 
sisteme p r e m a većoj ili manjoj integraciji s tručnog obrazovanja u školski 
sistem, na drugo mjesto, čini n a m se, valja staviti Italiju, u kojoj s tručno 
obrazovanje počinje na kraju jedinstvenog obvezatnog školovanja, t j . na­
kon 5 g o d i n a osnovne škole i 3 godine drugos tepenog obrazovanja, koje je 
za jedničko za sve učenike . 
U dobi od 14 godina p r o v o d i se razlučivanje školovanja p r e m a četiri 
vrste škola: škole gimnazi jskog t ipa (klas ična, z n a n s t v e n a , umjetnička, j e­
zična gimnazi ja) ko j ima se m o ž e pribroj i t i učiteljska u s t a n o v a (l ' ist i tuto 
magis t ra le) , tehničke us tanove, umjetnička u s t a n o v a , s tručne us tanove, a 
slična im je i učiteljska škola (la scuola m a g i s t r a l e ) . 
Radi se o različitim vrstama škola, a sve one predviđaju završetak škol­
skog ciklusa u dobi od 19 godina, osim učiteljske škole (obrazovanje odgojite¬ 
ljica za djevojačke škole), koja traje samo tri godine, no ubrajajući ovamo 
učiteljsku i umjetničku ustanovu, na koje se nadovezuje jedna daljnja godina 
školovanja, i onih stručnih ustanova koje su ovlaštene da eksperimentiraju s 
petogodišnjim p lanom školovanja. 
2. Uz taj sistem stručnog obrazovan ja koji je o d r e đ e n za obrazovanje 
srednjih k a d r o v a , a koji je uključen u školski sistem i omogućuje učeniku 
da se upiše u bilo koji fakultet sveučilišta, postoji sistem obrazovanja radne 
snage u pravom smislu radničke, koji je povjeren n a d l e ž n o s t i Pokra j ina. 
Tečajevi općenito traju od 6 mjeseci do 2 godine, premda je u ponekom 
slučaju predviđena i treća godina specijalizacije. Tečajevi se daju u centrima 
za stručno obrazovanje i u većini slučajeva imaju jednosektorski smjer, pre¬ 
težno industrijski, a manje trgovački i uslužni. Na svršetku tečajeva ne postiže 
se neki školski naslov, nego kvalifikacija. S a d a se ide za t im da se smanji 
broj i vrsta kvalifikacija kako bi se započeo proces određivanja polivalentnih 
stručnih profila. 
P o č e t k e ovog sistema stručnog obrazovan ja valja p o v e z a t i s dvije 
glavne struje: filantropska struja javne pomoći konfes ionalnog ili laičkog 
t ipa i struja u kojoj izravnu inicijativu imaju radnici, na koju se nadovezuje 
učenje z a n a t a , regul i rano z a k o n o m od 19. siječnja 1955, br. 25. 
Zakonodavna uredba koja uređuje akt ivnost i oko stručnog o b r a z o ­
vanja potječe, n a p r o t i v , od z a k o n a od 29. travnja 1949, br. 264, koji ih je 
stavljao p o d k o n t r o l u , usklađivanje i f inanciranje M i n i s t a r s t v a r a d a i so¬ 
cijalne skrbi. 
Taj zakašnjeli intervent države m o ž e se m o ž d a p r o t u m a č i t i podsjeća¬ 
njem na to da je u Italiji s t ručno obrazovanje nas ta lo i dugo ostalo kao 
p o t h v a t za p o d r ž a v a n j e i p r o m i c a n j e manje pr iv i legiranih društvenih slo¬ 
jeva, namijenjen na p o s e b a n n a č i n o m l a d i n i koja potječe iz društveno m a -
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nje imućnih klasa, koja se m o r a brzo uključiti u svijet r a d a . D r u g o , s tručna 
nas tava, shvaćena kao upućivanje p r e m a r a d u , bila je rezervirana za one 
kojima je , p o š t o su z a p o č e l i školovanje, a nisu ga mogli završiti, bila potreb¬ 
na s t ručna sprema da im omogući zaposlenje u k r a t k o vrijeme. 
c) F r a n c u s k a 
I u F r a n c u s k o j je s t ručno obrazovanje bilo o r g a n i z i r a n o t a k o da se 
ukl jučivalo, u r a z n i m r a z i n a m a , u opći školski sistem. 
1. N a k o n pet g o d i n a osnovnog školovanja, prvi ciklus drugostepenog 
školovanja koji se sastoji od četiri godine škole, koja se dijeli na dvogodiš te 
promatranja i na dvogodiš te usmjerenja, daje o p ć u i z o b r a z b u za sve uče¬ 
nike. To je p l o d tzv. » R e f o r m e fiaby« ( z a k o n od 11. srpnja 1975.), koja se 
sada p r o v o d i , a koja ujedinjuje tri vrste u s t a n o v a iz prvog ciklusa u j e d n u 
j e d i n u školu za učenike od 11 do 15 godina. 
Za post izavanje r a z n i h kvalifikacija učenici se p o t o m dijele na od¬ 
govarajuće ustanove stručnog obrazovanja drugog ciklusa ili p a k p o l a z e 
na učenje z a n a t a . 
Školske ustanove za s t ručno obrazovanje razlikuju se na osnovi »razi­
ne kvalifikacije« za koju spremaju. 
U »kolegijima« tehničke nastave ( C . E. T.) nakon dvije godine obra­
zovanja postiže se svjedodžba o stručnoj spremi ( C . A. P.) ili pak diploma o 
stručnom odgoju (B. E. P.) ; radi se o nastavi u »kratkom ciklusu«. U tehnič¬ 
kim »licejima« i u »tehničkim« odjelima pravih gimnazija s tri godine obra¬ 
zovanja postiže se »tehnički« bakalaureat; radi se o nastavi u »dugom ciklusu«. 
Oni koji imaju bakalaureat mogu nastaviti školovanje na sveučilišnoj ra¬ 
zini već prema usmjerenju koje im daje naslov koji su postigli, bilo na sve¬ 
učilišnim ustanovama za tehnologiju ( I . U. T.) i u »normalnim školama« s 
trajanjem obrazovanja od 2 godine za postizanje diplome, bilo na »višim ško¬ 
lama« i sveučilištima s3 do 6 godina obrazovanja za postizanje akademskog 
naslova (licencija, magisterij, doktorat) . 
2. Izučavanje zanata predstavl ja sistem stručnog obrazovanja koje se 
obavlja uz ugovor, a osigurava ga d je lomično p o d u z e ć e , djelomično pak 
c e n t a r za obrazovan je u č e n i k a u z a n a t i m a . 
Ti centr i daju opće obrazovanje te tehničko i p r a k t i č n o obrazovanje, 
koje t reba da p o p u n i obrazovanje pr iml jeno u p o d u z e ć u . C e n t r i se osnivaju 
u g o v o r o m i z m e đ u d r ž a v e i j a v n i h p r i v a t n i h u s t a n o v a , a p r i t o m se vodi 
briga o p o t r e b a m a regije. 
Satnicu rezerviranu nastavnicima i drugim pedagoškim aktivnostima odre¬ 
đuje ugovor, no ona ne može biti niža od 360 ukupnih sati. Radi se o konti¬ 
nuiranom obrazovanju koje se stječe rokom profesionalne aktivnosti pohađa¬ 
njem večernjih kolektivnih tečajeva nakon posla, ili pak putem dopisnih te¬ 
čajeva, odnosno putem raznih oblika »dopusta za obrazovanje« koje predviđa 
zakon od 16. srpnja 1971. 
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d ) N i z o z e m s k a 
1. Dal jn ja zemlja u kojoj se s t ručno obrazovan je organski uključuje u 
školski s istem jest N i z o z e m s k a , u kojoj uz ustanove gimnazijskog tipa, 
koje kroz 6 g o d i n a spremaju za sveučilišni studij, posto je tri stupnja opće 
nastave, t j . k r a t k o g (2 g o d i n e ) , srednjeg (3 do 4 g.) i dugog t i p a (5 do 6 g . ) , 
koji p r e t h o d e stručnom obrazovanju u u ž e m smislu riječi, o d n o s n o dijeli 
se na nižu, srednju i višu nas tavu, b u d u ć i da svaka ima raz l ič i to trajanje, 
već p r e m a vrsti kvalifikacije koja se želi post ić i . 
N a k o n 6 g o d i n a osnovnog školovanja dvije t reć ine u č e n i k a odlučuju 
se da će p o h a đ a t i razl ič i te oblike opće nas tave , dok se j e d n a t reć ina usmje-
ruje p r e m a nižoj stručnoj nastavi. 
Školovanje traje 4 godine. Prve dvije pružaju opće osnovno obrazovanje 
(»period-most«), dok treća i četvrta čine dvogodišnji tečaj priprave za profesio¬ 
nalni život. 
Od g. 1976. konačni ispit niže stručne škole može se polagati na tri 
razine: A, B, C, time da se izlazi ususret mogućnostima i sklonostima poje¬ 
dinih učenika. Ako se u razini C uspješno polože dva ili tri od šest predmeta, 
od kojih su neki obvezatni, a drugi prepušteni učenikovu izboru, omogućuje 
se upis u srednju stručnu nastavu. Oni, naprotiv, koji su imali niske ocjene na 
konačnom ispitu mogu prijeći na učenje zanata . 
O k o SO^/o u č e n i k a koji p o h a đ a j u r a z n e škole za stručno obrazovanje 
srednjeg tipa d o l a z e iz tečajeva o p ć e nas tave , d o k o s t a t a k dolaz i iz teča¬ 
jeva n iže s t ručne n a s t a v e . Trajanje školovanja v a r i r a od j e d n e do četiri 
god ine , uključivši i p e r i o d e koji su p r o v e d e n i u t v o r n i c a m a r a d i praktič¬ 
nog uvježbavanja. 
Od 1972. g. s n a ž n o se šire srednje s t ručne škole, koje svoju funkciju 
vrše u uskoj suradnji s industr i jom, a osiguravaju i a d e k v a t n o produbljenje 
općeg o b r a z o v a n j a . 
U tečajeve više stručne nastave m o ž e se upi sa t i s d i p l o m o m o p ć e na¬ 
stave dugog t ipa , ali i s d i p l o m o m srednje s t ručne nas tave ako se radi o 
u č e n i c i m a koji su slijedili i tečajeve općeg obrazovan ja , u sk ladu s činjeni¬ 
c o m da je iz razl ič i t ih obl ika opće n a s t a v e m o g u ć prijelaz u s tručnu, no 
n e o b r a t n o . 
S a d a se razvijaju tzv. horizontalne školske zajednice. Na razini nižih 
s t ručnih škola s tvoreno je više od 100 školskih za jednica k o m b i n a c i j o m 
raz l ič i t ih t i p o v a u s t a n o v a k a o npr . niže m u š k e tehničke škole u kombi¬ 
naciji sa ž e n s k i m ( k u ć n a e k o n o m i j a ) i sa š k o l a m a a d m i n i s t r a t i v n e tehnike . 
O s i m t o g a , više od 50 školskih za jednica nas ta lo je k o m b i n a c i j o m nižih 
s t ručnih škola sa š k o l a m a za o p ć e obrazovanje . 
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2. R a d i se o razvoju p r e m a restrukturaciji čitavog školskog sistema. 
K a o zamjena za današnje škole za djevojčice (scuole m a t e r n e ) i za osnovne 
škole stvorit će se »bazična škola« za svu djecu od 4 do 12 godina. N a k o n 
nje slijedi »srednja škola« (ne p o k l a p a se s n a š i m p o j m o m srednje škole 
iz prijašnjeg s i s tema, p r i m j . p.) koja će objediniti sve oblike opće nastave 
koji sada posto je za d o b n u skupinu od 12 do 16 godina . O n a će činiti 
drugu fazu o s n o v n o g školovanja. T a k o će se post ići to da se odgodi 
diferenciranje školovanja i izbor profesije na kasniju d o b , to jest, ukol iko 
je to m o g u ć e , na d o b n a k o n 16 g o d i n a . 
U »višoj školi« od 16 do 19 g. r a z l i k o v a t će se tri smjera: 1) teoretski 
odjel sa 2 g., koji pr ipravl ja za sveučilišni s tudi j ; 2) stručni odjel sa 3 do 
4 g., koji pr iprav l ja za službe srednje r a z i n e ; 3) k ra tk i stručni tečaj od 2 
do 3 g., koji pr iprav l ja za službe niže raz ine . 
M o r a o bi se o m o g u ć i t i pri jelaz iz trećeg u drugi smjer i iz drugog u 
prvi. U n u t a r svakog smjera p r e d v i đ e n a je m o g u ć n o s t velike varijacije 
p r o g r a m a na taj n a č i n što bi se spajali o b v e z a t n i s fakul ta t ivn im predme¬ 
t i m a . K o n a č n i ispiti daju se iz 7 p r e d m e t a s m o g u ć n o š ć u da se bira i zmeđu 
dvije r a z i n e produbl j ivanja za svaki p r e d m e t . 
e) L u k s e m b u r g 
U toj malo j zemlji s t ručno obrazovan je nije strogo def inirano, no 
m o g u se post ić i visoki stupnjevi s t ručnost i na raz l ič i te n a č i n e . 
1. N a k o n šest g o d i n a osnovnog školovanja oni koji u laze u drugo-
stepeno školovanje (7 g. škole,), t j . u škole gimnazi jskog t ipa, koje pri¬ 
pravljaju u č e n i k e za sveučilište, m o g u b i ra t i i z m e đ u tehničke nastave dru-
gostepenog i višeg tipa (5 g o d i n a m e h a n i k e , e lek t ro tehnike i inženjerije) s 
m o g u ć n o š ć u da n a s t a v e na p a r a u n i v e r z i t e t s k i m r a z i n a m a (druge 2 ili 4 g.) 
i srednje nastave za č i n o v n i č k e profesije, ili p a k tehničke i stručne nas tave 
za pos t izavan je kvalifikacija na p o l j o p r i v r e d n o m , industr i j skom, trgovač¬ 
kom, z d r a v s t v e n o m i o d g o j n o m sektoru, uz školovanje koje traje naj¬ 
manje 3 g. (po l jopr ivredni odjeli), a najviše 10 g. ( p a r a m e d i c i n s k o osoblje). 
Uz t a k a v školski p u t postoj i m o g u ć n o s t da se n a k o n trogodišnjeg 
školovanja u p e r i o d u n a k o n osnovne škole z a p o č n e izučavanje zanata. 
Vrijeme izučavanja z a n a t a m o ž e tra jat i od 2 do 4 godine, već p r e m a kva¬ 
lifikaciji, s n a s t a v o m u d j e l o m i č n o m v r e m e n u . 
T r e ć i m p u t e m u s t r u č n o m o b r a z o v a n j u idu oni koji n a k o n 3 g. srednje 
ili tehničke obuke, t j . na kraju školske obveze, počinju učiti zanat u podu¬ 
zeću, da se u p r v o m redu p r a k t i č k i u p u t e u p o s a o , nadopunju jući teoretsko 
obrazovanje koje su pr imi l i u školi. Trajanje učenja z a n a t a m o ž e se skra¬ 
titi ako se u nj u laz i sa 4 ili 5 g o d i n a srednje ili t ehničke škole. 
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2. Obnoviteljski pokušaji koji se sada p o d u z i m a j u m o g u se svesti na 
spajanje s t ručnog i općeg o b r a z o v a n j a (projekt globalne škole). M o r a o bi 
biti o m o g u ć e n pri jelaz iz t e h n i č k e i s t ručne nas tave u drugos tepenu i obrat¬ 
no. P r e d v i đ e n i su d o p u n s k i tečajevi k a k o bi se o lakšao pri jelaz. 
G l o b a l n a škola predviđa: prvi dvogodišnji usmjereni stupanj, nakon kojeg 
slijedi srednji stupanj s lepezom od osam različitih podjela. Osnovni izbor 
obavlja se između nastave s punim vremenom u sistemu tehničkog obrazovanja 
i nastave s djelomičnim vremenom u sistemu stručnog obrazovanja. Nadalje, 
tu je i posljednji stupanj u trajanju od 2 g., u koji se mogu upisati oni koji 
su uspješno završili srednji stupanj. Na kraju šestgodišnjeg ciklusa može se 
postići diploma, koja je jednaka ispitu zrelosti i daje pravo da se uđe u profe¬ 
sionalni život. 
f) I r s k a 
Slučaj I rske p o s e b n o je z n a č a j a n po t o m e što p o k a z u j e k a k o s tručno 
obrazovanje m o ž e predstav l ja t i integra lni dio školskog sistema, a u isto 
vrijeme pokazu je i k a k o su p o t r e b n e institucije izvanškolskog t ipa . 
1. Z a k o n o stručnoj nas tav i iz g. 1930. u s t a n o v i o je, n a i m e , sektor 
stručnog o b r a z o v a n j a koji je s lužbeno uklopl jen u okvir irskog školskog 
sistema, no rezul ta t je bio da je taj sektor gotovo p o s v e m a bio odvojen od 
d r u g o s t e p e n o g školovanja. Tečajevi o r g a n i z i r a n i u dvije vrste škola me¬ 
đ u s o b n o su se r a z l i k o v a l i ne s a m o po tehničkoj n a r a v i sadržaja, nego i po 
t o m e što su to bila dva p u t a o b r a z o v a n j a koji su vodi l i do ispita, po 
narav i razl ič i t ih, i n u ž n o su o m o g u ć a v a l i p r i s t u p r a d n i m kar i je rama koje 
su se m e đ u s o b o m b i t n o raz l ikova le . To se d o g a đ a l o , iako su s t ručne škole 
o b u h v a ć a l e viši ciklus školovanja, usporediv s tečajevima o r g a n i z i r a n i m 
u d r u g o s t e p e n i m š k o l a m a koje su zavr šava le i s p i t o m u 18. g. is postiza¬ 
vanjem svjedodžbe o završetku d r u g o s t e p e n o g o b r a z o v a n j a . 
S n a k a n o m da se sektor s t ručne n a s t a v e iz jednači u raz in i i u cijeni s 
d r u g o s t e p e n o m š k o l o m i da se osigura j e d n a k a cijena svim n a c i o n a l n i m 
školama koje slijede n a k o n osnovne, g. 1963. stavljeni su na snagu pro¬ 
jekt i koji su išli za s tvaran jem komprehenzivnih škola i za p r i h v a ć a n j e m 
p r o g r a m a nas tave koji bi bio za jednički i za d r u g o s t e p e n e škole i za s tručne, 
uvodeći materi je t e h n i č k o g sadrža ja i osiguravajući teorijsko produblji¬ 
vanje p r a k t i č n o g o b r a z o v a n j a . 
Irska komprehenzivna škola predstavlja pokušaj ujedinjenja između stručnih 
škola i drugostepenih škola u jedan jedini obrazovni sistem sve do konačne 
svjedodžbe, za razliku od engleske škole, koja više želi ujediniti suvremeno i 
klasično usmjerenje u jednu jedinstvenu opću izobrazbu. 
U isto vrijeme je os igurana restrukturaci ja ispita i svjedodžbi i stva¬ 
ranje j e d n o g sistema »studijskih jedinica« i »kredita« t a k o da se omogući lo 
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vrednovanje što se tiče efekta u školskom p l a n u i iskustava koja su se 
stekla u j e d n o m ili u d r u g o m t ipu škola ili p a k na r a d n o m mjestu. 
2. Uz ovaj sistem stručnog obrazovanja na školskoj razini pristupi lo 
se g. 1967. stvaranju j e d n o g »Autor i te ta za pr iučavanje u industriji« ( p o ­
z n a t o g p o d n a z i v o m A n C O , p o p o č e t n i m s lovima u ke l t skom jez iku) , 
koji je i m a o z a d a t a k da p r o m i č e sve akt ivnost i s t ručnog obrazovanja u 
industr i j skom i t r g o v a č k o m sektoru. R a d i se o javnoj us tanovi , u kojoj 
sudjeluju p o d u z e t n i c i , s indikat i i n a s t a v n i č k a udruženja, a koja usko po¬ 
vezuje e k o n o m s k e p r o g r a m e r s k e s t rukture i razl ičite s t rukture koje djeluju 
n a p o d r u č j u n a s t a v e . 
G. 1975. A n C O je p o č e o ostvar ivat i p r o g r a m za novi sistem izuča­
vanja zanata, koji se sastoji od o b r a z o v n i h p e r i o d a izvan p r o i z v o d n i h 
s t ruktura, koje se izmjenjuju s p e r i o d i m a uvježbavanja na r a d u . 
U prvoj je godini obrazovanje pretežno teorijsko, no provodi se u pri¬ 
kladnim centrima za učenje zanata, koje je osnovao A n C O ili sama poduzeća, 
ili pak u »kolegijima« za stručno obrazovanje. Zanatlijskog kandidata uzimaju 
kao radnika ili A n C O ili poduzeća, a on se uključuje u strukturu radnog 
vremena i u propise koji su, što je više moguće, bliži tvorničkoj strukturi. 
Poslije prve godine učenik ulazi u svijet rada s punim radnim vremenom, 
no kroz 3 slijedeće godine nastavlja pohađanjem obrazovnih tečajeva općeg 
karaktera u ustanovama tehničkog (»Regional Colleges«) ili stručnog (»Voca-
tional Educat ion Colleges«) obrazovanja, koja imaju kao cilj da omoguće onima 
koji su svršili drugostepene ili stručne škole postići određene tehničke ili stručne 
kvalifikacije. 
T a k v i tečajevi p o h a đ a j u se u načelu j e d n o g d a n a u tjednu kroz čitavu 
g o d i n u (»day-re lease«) ili k roz nekol iko t jedana, ali više p u t a u godini 
( » b l o c k - r e l e a s e « ) ; t a k o se uspostavl ja trajna p o v e z a n o s t i z m e đ u ta dva 
p o d r u č j a u ko j ima se p r o v o d i s t ručno obrazovanje, i školsko i r a d n o . 
g) D a n s k a 
1. U D a n s k o j poslije z a k o n a o j a v n o m školstvu g. 1975. obvezatno 
se školovanje sastoji od jedinstvenog "školovanja u trajanju od 9 godina, a 
p r e t h o d i mu j e d n a n e o b v e z a t n a p r e d š k o l s k a g o d i n a za djecu od šest go¬ 
dina i deseta n e o b v e z a t n a g o d i n a za one koji s d e v e t o m g o d i n o m školova¬ 
nja nisu postigl i p r e d v i đ e n u r a z i n u razvoja. 
T i m z a k o n o m nije se tek integr ira la d r u g o s t e p e n a n a s t a v a prve raz ine 
u jedan jedini proces osnovnog obrazovanja, nego su se htjeli postav i t i 
temelji za izgradnju j e d n o g školskog sistema u kojem bi svaka osoba mogla 
u s v a k o m t r e n u t k u svog ž ivota naći m o g u ć n o s t fleksibilne nastave i za¬ 
poslenosti , koje su m e đ u s o b n o a l terat ivne i dopunjuju se, s n a k a n o m da se 
z a c r t a t a k a v sistem obrazovanja u kojem se čovjek uvijek vraća k obra­
zovanju. 
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Posljednje dvije godine (15. i 16. godina ž ivota) obvezatnog školo¬ 
vanja čine » k o m p r e h e n z i v n o « dvogodiš te . U nj su u v e d e n a dva posebno 
znača jna n o v a p r e d m e t a : »istovremeno usmjerenje«, kojem je svrha da 
u č e n i c i m a d a d e p o j a m o n e k i m b i t n i m s u v r e m e n i m loka ln im, n a c i o n a l n i m 
i svjetskim p r o b l e m i m a , i »temelji nauke o radu«, tečaj kojem je cilj da 
osigura osnovne spoznaje o uvjetima r a d n o g ž ivota . 
R a d i profesionalnog usmjerenja uvedeni su i neki neobvezatn i pred¬ 
meti p r a k t i č n o g k a r a k t e r a (drvodjeljstvo, šivanje, stenodakti lograf l ja i t d . ) . 
N a d a l j e , u posljednjim g o d i n a m a obvezatnog školovanja u v o d e se 
pokušaji integriranja škole i poduzeća. Već od pedeset ih g o d i n a pos ta lo 
je o p ć o m p r a k s o m da j a v n a škola šalje odraslije učenike na rad I t a k o Je 
n a s t a o j e d a n sjedinjeni oblik škole i r a d a ( k r a t k o iskustvo od 2 t j edna) . 
U č e n i c i su osigurani za slučaj bolest i i nesreće na radu, a njihov p r a v n i 
položaj je položa j »nepr iml jenih«; t j . oni ostaju p o d jur i sdikci jom škole 
kao da su u školi. 
Kontakt s poduzećem na području struke ide za tim da postane fazom 
obrazovanja koje je uključeno u školsku nastavu i ima tendenciju da se vre¬ 
menski produlii. Dosljedno, izranja nova funkcija škole, koja se sastoji u tom 
da prati učenika za vrijeme prijelaza u poduzeće kako bi mu pomogla da se 
okoristi iskustvom na radu. 
Što se tiče vije drugostepene škole, p r e d l a ž e se da se na razini dru-
gostepenog školovanja druge raz ine spoje sadašnje u s t a n o v e (»više škole«, 
tečajevi za pripravl janje »višeg Ispi ta«, škole za s tručno obrazovanje) u 
J e d a n Jedinstveni školski sistem. N a m j e r a v a se s t ruktur i ra t i t rogodiš te 
(deseta do dvanaes te godine školovanja) t a k o da sadašnji deseti neobve¬ 
zatni razred b u d e nadomješ ten p r v o m g o d i n o m nove škole. Predv iđa ju se 
tri vrste predmeta: obvezatni, koj ima je cilj da se svima d a d e zajednička 
osnova, p r e d m e t i usmjerenja, koje učenici biraju na osnovi profesije za 
koju se k a n e opredijeliti, I neobvezatni ( fakultat ivni) p r e d m e t i za razvi¬ 
janje neposredni j ih Interesa. 
2. Stručno obrazovanje počinje poslije devet godina školovanja na 
zajedničkoj osnovi I m o ž e se vršiti u za to p r i k l a d n i m u s t a n o v a m a koje 
Izdaju svjedodžbu, ili se p r o v o d i u p e r i o d u izučavanja zanata. 
U p r v o m slučaju radi se o p r a v i m tečajevima koji traju 2 ili 3 godine 
i m o g u se produl j i t i d r u g i m tečajevima s raz l ič i t im trajanjem k a k o bi se 
postigle više kvalifikacije. U te tečajeve mogu se upisat i oni koji su za¬ 
vršili p e r i o d učenja z a n a t a . 
Učenje z a n a t a p a k ima razl ičite m o d a l i t e t e : t r a d i c i o n a l n i i novi. 
U tradicionalnom obliku učenje zanata traje 2 do 4 g., a organiz i ra se 
t a k o da se za većinu z a n a t a izmjenjuje rad u p o d u z e ć u s p e r i o d i m a u 
školi. U školskoj nastavi p r e v l a d a v a zaokupl jenost s t rukom, p r e m d a se 
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posl jednj ih g o d i n a p o v e ć a o bro j sat i r e z e r v i r a n i h za n a s t a v u općeg ka¬ 
r a k t e r a . 
U novom sistemu učenja zanata postoji osnovno stručno spremanje, 
koje traje g o d i n u d a n a , i to u g l a v n i m g r a n a m a p r o i z v o d n o g d je lovanja : 
u s l u ž n a d j e l a t n o s t , g rad i te l j s tvo , graf ika, z e m l j o r a d n j a , ž i v e ž n e n a m i r n i c e , 
m e h a n i k a i t r g o v i n a . P o z a v r š e t k u o s n o v n e n a s t a v e počin je p r o d u b l j e n o 
s t r u č n o s p r e m a n j e u okvi ru o d r e đ e n e speci ja l izaci je . P r i u č a v a n j e se m o ž e 
vršit i u sus l jednim s t u p n j e v i m a k o j i m a o d g o v a r a o d r e đ e n a sv jedodžba o 
o s p o s o b l j e n o s t i u z a n a t u . K a s n i j a n a s t a v a odvi ja se n a i z m j e n c e u školi i u 
p o d u z e ć u . P r e d v i đ e n a je i m o g u ć n o s t p r i j e l a z a u druge vrs te s t ručnog 
o b r a z o v a n j a s a što j e m o g u ć e m a n j i m g u b i t k o m v r e m e n a . 
h ) S a v e z n a R e p u b l i k a N j e m a č k a 
1. U SR N j e m a č k o j u č e n i k koji je z a v r š i o o s n o v n u školu u trajanju 
od 4 g. u l a z i u j e d n u od triju tradicionalnih "škola: u višu o s n o v n u školu 
ili » H a u p t s c h u l e « (5 g . ) , u » R e a l s c h u l e « (6 g . ) , u » G y m n a s i u m « (9 g . ) . 
P r v e dvije g o d i n e č ine c ik lus usmjerenja da b i se u s t a n o v i l o koja od t ih 
škola j e kasni je n a j p o g o d n i j a za p o j e d i n o g u č e n i k a . S a d a j e u t o k u š i roko 
e k s p e r i m e n t i r a n j e s » k o m p r e h e n z i v n o m « š k o l o m , u koju će se ujedinit i 
t r i t r a d i c i o n a l n a usmjerenja . 
U ovoj posl jednjoj i u v i š im o s n o v n i m š k o l a m a ( » H a u p t s c h u l e n « ) , 
k a o i u n e k i m š k o l a m a n e g i m n a z i j s k o g o b r a z o v a n j a ( » R e a l s c h u l e n « ) i m a 
mjesta za propedeutsko usmjerenje prema svijetu rada, koje se ostvaruje 
k r o z p r o u č a v a n j e p r e d m e t a koji s e o d n o s e n a o d r e đ e n i sek tor p r o i z v o d n j e . 
M e đ u t i m p r e d m e t i m a j e d n o o d središnjih mjesta z a u z i m a » n a u k a o r a d u « . 
V a ž a n cilj što ga t a k v o p r o p e d e u t s k o usmjerenje sebi p o s t a v l j a jest ana¬ 
liza z n a č e n j a s t r u č n e n a s t a v e u školi i na r a d u , k a o i m o g u ć n o s t i i g r a n i c a 
j e d n o g s i s t e m a koji se z a s n i v a na e k o n o m i j i t r ž i š t a s k a p i t a l i s t i č k o m orga¬ 
n i z a c i j o m . 
N a l a z i m o se, dak le , p r e d pokuša jem da se izmjenom "školskih progra¬ 
ma u o p ć e o b r a z o v a n j e integr i ra ju e l e m e n t i p r o f e s i o n a l n o g ž i v o t a . Pove¬ 
zivanje s profes i jom z b i v a se u b i t i na taj n a č i n što se p r o u č a v a j u odre¬ 
đ e n i p r o b l e m i koji s e t i č u o d n o s a i z m e đ u » z n a n o s t i i r a d a « . 
Ustanove za stručno obrazovanje p r i h v a ć a j u m l a d e p o š t o ovi završe 
» f i a u p t s c h u l e « ili » R e a l s c h u l e « u d o b i od 15, o d n o s n o 16 g., no n a č i n i 
o b r a z o v a n j a v e o m a s e raz l iku ju . 
Veći dio učenika ulazi u svijet r a d a s u g o v o r o m o učenju z a n a t a i p o h a đ a 
stručnu školu s djelomičnim vremenom (»Berufsschule«) u toku 8 do 12 sati 
tjedno. 
Daroviti j i učenici iz » H a u p t s c h u l e « , zahvaljujući posebnim tečajevima iz 
opće kulture, mogu postići »tehničku m a t u r u « , upisujući se u školu za stručno 
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usavršavanje (»Berufsaufbauschule«). Školovanje traje godinu i po uz puno vri­
jeme, odnosno tri i po godine uz djelomično vrijeme, a obavlja se za vrijeme 
ili nakon perioda učenja zanata. Učenici koji dolaze iz »Realschule« imaju 
mogućnost da pohađaju produbljenije tečajeve u teoretskim predmetima. 
Druga mogućnost obrazovanja postoji u školi stručnog specijalističkog us­
mjerenja (»Berufsfachschule«) s trajanjem od jedne do tri i po godine, koja 
pripravlja za profesionalno djelovanje a da ne pretpostavlja obrazovanje prak¬ 
tičnog tipa. Da bi se moglo u nju upisati, po pravilu je dovoljno da je zavr¬ 
šena »Hauptschule«. No za izvjesne specijalizacije traži se dovršeno školovanje 
na »Realschule«. Za neke struke apsolutno je nužno da se pohađala škola sa 
stručnim specijalističkim usmjerenjem, dok za druge »Berufsfachschule« znači 
alternativu učenju zanata. Škole sa stručnim specijalističkim usmjerenjem dije¬ 
lom dovode do stručne mature, a dijelom i do svjedodžbi o kvalifikaciji srednje 
razine. 
Nadalje postoje tehničke škole (»Fachschulen«) s punim, ali i s djelomičnim 
vremenom. One pružaju stručno produbljeno obrazovanje ili usavršavaju ono 
koje je već stečeno. U njih se po pravilu upisuje nakon prvog stručnog obrazo¬ 
vanja (zanat, škola stručnog specijalističkog usmjerenja, pripravništvo). Među 
te tehničke škole ubrajaju se škole za obrazovanje srednjih tehničara. 
Više tehničke škole (»Fachoherschulen«), u koje se upisuje s diplomom sred¬ 
nje razine, omogućuju da se u dvije godine postigne viša tehnička matura (u 
sektoru ekonomije i inženjerije). Poučavanje se odnosi bilo na tehničke pred¬ 
mete, bilo na praktično obrazovanje. 
Da bi se mogao upisati u više tehničke ustanove (»Höhere Fachschulen*), 
učenik po pravilu treba da završi tehničku školu ili da ima tehničku maturu; 
potrebno je također obaviti stručno pripravništvo ili praktični period. Radi se 
o školama koje su od g. 1969. dobile karakter ustanova sa sveučilišnom razi­
nom i dijelom su apsorbirane u komprehenzivne »visoke stručne škole« (»Fach¬ 
hochschulen«). Studij traje obično dvije i po godine; u posebnim slučajevima 
se onima koji su uspješno završili studij na tim školama može dodijeliti »viša 
matura« (»Hochschulreife«) tehničkog usmjerenja. 
Kao alternativa tim različitim oblicima stručne obuke postoji više tro-
godište »Gymnasiuma«, u koji se može upisati nakon završene »Realschule« (»ma­
tura I«) . Završava se s »maturom II« i, po pravilu, omogućava se upis na 
sveučilište. 
2. U budućnosti će, p r e m a zamisl i » N j e m a č k o g vijeća za školstvo« I 
» D r ž a v n o - p o k r a j i n s k e komisije za p r o g r a m a c i j u školstva« različite škol¬ 
ske u s t a n o v e sačinjavati dio drugostepene škole drugog stupnja kao razli¬ 
čite jedinice, no sva će se usmjerenja m o r a t i p r i d r ž a v a t i Istih obrazovnih 
ciljeva I istih organizaci jskih kriterija. 
Da bi se došlo do tog rezul ta ta , m o r a t će se uvesti teoretski tečajevi 
o t e h n i č k i m p r e d m e t i m a u studijske p l a n o v e koji su k u l t u r n o usmjereni, 
te će se po jačat i opći sadržaji u p r o g r a m i m a stručnog obrazovanja . Na 
taj će se nač in olakšat i promjena usmjerenja u školovanju, što je osnovna 
p r e t p o s t a v k a za to da bi školski sistem pruž io svima jednake odgojne 
mogućnosti. 
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»Matura II« postizavat će se u drugostepenoj školi koja ima školske te¬ 
čajeve bilo gimnazijskog, bilo stručnog tipa, pa će na taj način nestati razlike 
između sveučilišne i tehničke mature. »Matura I I « , izdiferencirana na temelju 
različitog sadržaja, otvorit će pristup sveučilišnim studijima, no samo onom 
sektoru koji odgovara prije izabranom usmjerenju. 
Sistem stručnog obrazovanja u drugostepenoj školi drugog stupnja 
s t ruktur i ra t će se t a k o da m o g n e pruž i t i p o s t u p n e kvalifikacije i tako će 
po jačat i ver t ika lnu p o v e z a n o s t i z m e đ u nižih i viših stupnjeva obrazovanja. 
U s v a k o m slučaju, svakoj će specijalizaciji p r e t h o d i t i j e d n a godina osnov¬ 
nog stručnog obrazovanja. 
I d u ć i za t i m da se u drugostepenoj školi druge razine m e đ u s o b n o inte¬ 
griraju o p ć a I s t ručna n a s t a v a , p r e d v i đ e n a su četiri mjeseca za učenje: 
1) škola kao mjesto na kojem će se p o d a t i ona osnovna teoretska p o u k a 
koja je b i t n a za b u d u ć u profesiju; 2) poduzeće, koje, za razl iku od tradi¬ 
c iona lnog d u a l n o g s istema u kojem su se stručnoj školi I p o d u z e ć u pr idava l i 
razl ičit i z a d a c i , re lat ivno nezavisni j e d n i od drugih. Ima z a d a ć u da ostvari 
p r a k t i č n i o b r a z o v n i u d i o p o d o d g o v o r n o š ć u j a v n e vlast i : 3) laboratorij 
(ili obr tn ička » p r o d a v a o n i c a « ) kao u s t a n o v a koja je odvojena od škole, 
no koja m o ž e imat i ulogu bl ižu školi, o d n o s n o p o d u z e ć u , ili p a k iznad 
p o d u z e ć a , već p r e m a vrsti kvalifikacije koja se kani post ić i ; 4) studij slo¬ 
bodnog stručnjaka koji p r u ž a , u okviru s lobode I neobaveze, nove moguć¬ 
nosti s t v a r a l a č k o g učenja, estetskog i društvenog, te daje p r i g o d u za kva¬ 
lifikaciju koja se ne m o ž e na drugi n a č i n post ići , kao npr . na području 
sredstava za d r u š t v e n o p r i o p ć a v a n j e ili na područ ju glazbe. 
T a k v i m r a z v r s t a v a n j e m dugostepeneog školstva drugog stupnja na ra¬ 
zl iči ta mjesta učenja očekuje se da će se uk loni t i t r a d i c i o n a l n o odvajanje 
i z m e đ u općeg I s t ručnog obrazovanja . 
3. Najdosl jedni je eksperimentiranje s n o v i m h i p o t e z a m a za reformu 
na p o d r u č j u d r u g o s t e p e n o g školovanja p r o v o d i se u Sjevernom Porajnju i 
Westfalljl. 
Cilj reforme je organizacijska integracija završnog gimnazijskog tro-
godišta sa stručnom školom. U m j e s t o p o u č a v a n j a p r e m a r a z r e d i m a daje 
se j e d a n skup tečajeva, »osnovnih I p o s e b n i h « , koji su po l iva lentn i I spe¬ 
cifični, što omogućuje ver t ika lnu fleksibilnost (tj. p o j e d i n o m učeniku osi¬ 
gurava m o g u ć n o s t da osobno odredi vlastit i r i t a m učenja) I h o r i z o n t a l n u 
fleksibilnost (jer omogućuje s t u d e n t i m a razl iči t ih tečajeva da studiraju 
zajedno te da d je lomično preuzimaju I j e d n a k e z a d a t k e ) . 
Indiv idua l izac i ja učenja vodi brigu, osim o brzini učenja, i o sadržaju 
nastave u tečajevima. T a k o omogućuje obrazovanje osnovnih profila, u 
kojima mogu p r o n a ć i svoje interese pojedini učenici . M e t o d o l o š k o jedin¬ 
stvo os igurano je znanstvenim usmjerenjem, koje je za jedničko svim na¬ 
s t a v a m a . 
T i m organizaci j skim I d i d a k t i č k i m sredstvima kani se ostvariti uska 
p o v e z a n o s t m e đ u tečajevima koji p r i p a d a j u razl ič i t im školskim usta¬ 
n o v a m a . 
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i) Velika Britani ja 
U N j e m a č k o j su do 1969. g., k a d je donesen novi z a k o n o s t r u č n o m 
obrazovanju, p o d u z e ć a imala odlučujuću ulogu pri određivanju sadržaja 
nastave u raz l ič i t im u s t a n o v a m a koje pripravl jaju za u l a z a k u akt ivan 
život. O b r a z o v n a usmjerenja, profili i kriteriji za s tručnu osposobljenost, 
o b r a z o v n i p r o g r a m i itd. na svaki se n a č i n j o š izrađuju vel ikim dijelom inici¬ 
j a t i v o m r a d n o g sektora. 
Ta je o z n a k a još više nag lašena u U j e d i n j e n o m Kral jevstvu, gdje se 
osiguravanje s tručnog osposobljavanja uvijek s m a t r a l o z a d a ć o m koja pri¬ 
p a d a i z n a d svega sektoru industrije i t rgovine. S m a t r a se, n a i m e , da se 
stručno obrazovanje mora odvijati izvan "škole, u ambijentu rada. Ono se 
rijetko vrši prije dobi koja je p r e d v i đ e n a za završe tak obvezatnog školo¬ 
vanja. U posljednjim g o d i n a m a obvezatnog školovanja ipak se p r o v o d i 
neka p r i p r a v a za struku uvođenjem nekih p r e d m e t a koji se t iču svijeta 
r a d a . 
J e d i n a p o u k a »stručnog« t ipa u drugostepenoj školi sastoji se u činje­
nici što se u p r o g r a m p r i p r a v e za svjedodžbu opće nastave ( G C E ) , bilo 
redovi tu ( r a z i n a » O « , sa 16. g . ) , bilo n a p r e d n u ( r a z i n a »A«, sa 18 g.) , mogu 
uvesti p r e d m e t i tehničkog ili t rgovačkog k a r a k t e r a . 
Ta se svjedodžba dobiva na koncu jednog ciklusa obrazovanja koji traje 
5, odnosno 7 godina nakon 6 godina osnovne škole, koja počinje u 5. godini 
života. 
Opće obrazovanje drugostepenog tipa može se vršiti u trovrsnim ustano¬ 
vama: »modernog« usmjerenja na koncu kojeg se može dobiti svjedodžba dru-
gostepene škole ( C S E ) ; »klasičnog« usmjerenja, koje može obuhvatiti i obra¬ 
zovne tečajeve tehničkog tipa koji ne idu za usmjerenjem prema nekoj struci; 
škole »komprehenzivnog« tipa. 
U »komprehenzivnim« školama se na najrazličitije nač ine nastoji o¬ 
stvariti p r o g r a m studija koji je p o l i v a l e n t a n . Širok p r o s t o r daje se aktiv¬ 
nos t ima koje »spremaju za život« p o d n a z i v o m »careers e d u c a t i o n « , a 
imaju usmjerujući karakter , ne s tručni . 
P o d i z a n j e m dobi o b v e z a t n o g školovanja s 15. na 16. g o d i n u predvi¬ 
đaju se godišnji tečajevi za usmjerenje koji bi imali pos luži t i kao veza 
i z m e đ u školovanja u o p ć e m obrazovanju i u laska u u s t a n o v e stručnog obra¬ 
zovanja (»Col leges of further e d u c a t i o n « ) ili učenja z a n a t a . 
J e d n a inicijativa koja je u t o m konteks tu, k a k o se čini, imala uspjeha, 
sastoji se u »spojenim tečajevima« (» l inked c o u r s e s « ) : u posljednjoj godini 
obaveznog školovanja učenici p r o v o d e j e d a n d a n u » C o U e g e of further 
e d u c a t i o n « s n a k a n o m da upozna ju razl ičite a l ternat ive prije nego se ko¬ 
n a č n o odluče za opredjeljenje u struci. 
U novije su se vrijeme »colleges« z n a t n o raširili za posljednje dvogo-
dište drugostepenog školovanja, koje o b u h v a ć a u jednoj us tanov i dvije 
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vrste nastave ( o p ć u i t e h n i č k o - s t r u č n u ) , a te su prije bile odvojene. Ti 
»colleges« pružaju i m n o g o m o g u ć n o s t i za nas tavu i uvježbavanje onim 
m l a d i m a koji žele » p o n o v n o počet i« (tj. steći neku drugu spremu poslije 
izvjesnog r a d n o g i skustva) . 
O s n o v n a k a r a k t e r i s t i k a engleskog stručnog nas tavnog sistema ostaje 
ipak velika autonomija obrazovnih ustanova koje se mogu objediniti jed¬ 
n i m i z r a z o m »Colleges of further e d u c a t i o n « . Ovdje nije moguće ocrtat i 
njihov zajednički okvir na n a c i o n a l n o j razini . Postoji t a k a v labirint kvali¬ 
fikacija i tečajeva da je v e o m a teško izradi t i čak i veliki vodič za s tudente 
o p u t u koji bi mogl i p o d u z e t i . 
Da bi se to p o d r u č j e sredilo, g. 1973. je ustanovl jeno Vijeće za teh­
ničko obrazovanje ( » T e c h n i c i a n E d u c a t i o n a l C o u n c i l « ) , a g. 1974. Vijeće 
za t r g o v a č k o obrazovanje (»Business E d u c a t i o n a l C o u n c i l « ) , s n a k a n o m 
da se uvedu novi tečajevi nazvani »jedinice i krediti« s progresivnom mo¬ 
dularnom strukturom. » K r e d i t i « koji se steknu kod škole i »kolegija« ili 
kod industri ja m o g u se prenijeti s j e d n o g p o d r u č j a iskustva i uvježbanosti 
na drugo, s ciljem da se izbjegnu n e p o t r e b n a ponavl janja o d r e đ e n i h pred¬ 
m e t a i da se pospješi fleksibilnost. 
Zaključne primjedbe 
U slijedećim t o č k a m a obuhvat i t ćemo u k r a t k o karakter i s t ike pojedinih 
zemalja koje smo p r o m a t r a l i : 
1. Školska obveza počinje u Velikoj Britaniji s pet g o d i n a života, a 
u os ta l im zeml jama sa šest, osim u D a n s k o j , gdje počinje sa sedam. O n a 
završava s 14 g o d i n a u Belgiji i Italiji, s 15 u Irskoj, N i z o z e m s k o j i Luksem¬ 
burgu, sa 16 u D a n s k o j , Velikoj Britaniji i N j e m a č k o j , u kojoj je obvezatno 
nastavi t i obrazovanje s d je lomičnim v r e m e n o m sve do 18. godine. 
2. Osnovna "škola traje 4. g. u N j e m a č k o j , 5 g. u F r a n c u s k o j i u Italiji, 
6 g. u Belgiji, I rskoj , Luksemburgu, H o l a n d i j i i Velikoj Britaniji, dok u 
D a n s k o j traje 9 g. 
3. Školovanje se počinje diferencirati u 12. godini u Luksemburgu, 
N j e m a č k o j i u I r skoj , u 13. g. u Belgiji, u 14. g. u Italiji, u 15. u F r a n c u s k o j , 
u 16. g. u D a n s k o j i Velikoj Britaniji, a u H o l a n d i j i će se p o m a k n u t i na 16. 
godinu. 
4. Ni u j e d n o j zemlji, osim u Italiji, gdje ipak školska godina traje 
mjesec d a n a manje u u s p o r e d b i s os ta l im zeml jama, školovanje za sve uče¬ 
nike drugostepene "škole ne svršava s 19. g o d i n o m . Tečajevi gimnazijskog 
t ipa završavaju s 19 g o d i n a samo u N j e m a č k o j , Luksemburgu i D a n s k o j , 
u kojoj školska obveza počinje sa s e d a m godina ž ivota. O s n o v n o obrazo-
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vanje traje, dak le , svuda najviše 12 godina, a pro teže se i na 13. godinu 
samo u Velikoj Britaniji, gdje školovanje počinje s 5 g o d i n a života, i u 
N j e m a č k o j i L u k s e m b u r g u s ograničenjem na učenike škola gimnazijskog 
t ipa . 
5. Stručno obrazovanje ugrađuje se raz l ič i to, već p r e m a razl ič i t im 
z e m l j a m a : u n u t a r školskog sistema u Belgiji, F r a n c u s k o j , Italiji, N i z o z e m ­
skoj, L u k s e m b u r g u i I r sko j ; izvan njega, n a p r o t i v , u D a n s k o j , N j e m a č k o j 
i Velikoj Britanij i . Učenju z a n a t a p r e t h o d i j e d n a g o d i n a osnovnog stručnog 
obrazovan ja u Luksemburgu, D a n s k o j , N j e m a č k o j i I rskoj , gdje se, kao i u 
Velikoj Britanij i, p r o v o d i restrukturaci ja tog obrazovanja s tendenci jom 
da se privi legira n a s t a v a koja je na izmjenična s r a d o m . 
6. Sve države E v r o p s k e zajednice uočuju p o t r e b u globalne reforme 
o b r a z o v n o g sistema, no nijedna od tih zemalja ne predlaže rješenje koje bi 
bilo jednako onom u drugoj zemlji, k a d je riječ o rješenju istog p r o b l e m a . 
R a d i se o p r o b l e m u koji se postavl ja već za vrijeme obvezatnog školo¬ 
vanja, gdje se zamjećuje p o t r e b a da se stvori » jedinstvena« škola koja bi 
svima dala iste odgojne mogućnosti i iste m o g u ć n o s t i Izbora, prevladava¬ 
jući e k o n o m s k o - d r u š t v e n e uvjetovanost i . S v u d a je činjenična tendenci ja da 
se produži period obvezatnog školovanja sa žel jom da se odgodi definiti¬ 
van izbor drugos tepenog školovanja i profesije. 
N a k o n osnovnog školovanja kao prvotn i p r o b l e m s kojim se valja 
suočiti jest integracija općeg i stručnog obrazovanja. U posljednjim godi¬ 
n a m a obvezatnog školovanja u N j e m a č k o j , D a n s k o j I Italiji uvode se pred¬ 
meti koji su izravno p o v e z a n i sa svijetom r a d a . U N i z o z e m s k o j i Francu¬ 
skoj integracija se p r o v o d i p o s t u p n o u j e d n o m o r g a n s k o m I k o h e r e n t n o m 
školskom sistemu, u kojem s t ručno obrazovanje p o p r i m a j e d n a k u važnost 
kao i opće obrazovanje . U Belgiji postoje p a r a l e l n i oblici nastave, podrža¬ 
vani j e d n i m s i s temom procjenjivanja i usmjeravanja; u Velikoj Britaniji 
s t ručno je obrazovanje posvem.a isključeno iz p e r i o d a obvezatnog školova¬ 
nja, dok u L u k s e m b u r g u v l a d a mješoviti sistem. U N j e m a č k o j , D a n s k o j , 
Irskoj i u Italiji i z a b r a n je m o d e l k o m p r e h e n z i v n e škole, u kojoj se ide za 
integraci jom p r o g r a m a bilo preko nastave fakul tat ivnih p r e d m e t a , bilo pre¬ 
ko uvođenja tehničkih p r e d m e t a u opće obrazovanje . 
Valja n a m još ispitati kakva je uspješnost takvih školskih s t ruktura 
s o b z i r o m na u l a z a k m l a d i h u aktivni život I s k a k v i m se o b r a z o v n i m 
s is temima nastoje, za vrijeme r a d a ili u p o d u z e ć u , n a d o k n a d i t i eventualni 
nedos tac i . 
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I I I . I 2 V A N Š K O L S K O S T R U Č N O O B R A Z O V A N J E 
U E V R O P S K O J Z A J E D N I C I 
Granice školskog sistema u stručnom obrazovanju 
1. Školske s t rukture s t ručnog obrazovanja imaju kao zajedničku karak­
teristiku to da omogućuju post izavanje svjedodžbe o stručnoj kvalifika¬ 
ciji koja ima vrijednost školskog naslova. D r u g i m riječima, učenik koji je 
svršio tečaj školovanja z n a da Ima » p r a v o « na r a d n o mjesto za koje ima 
p r i z n a t u s t ručnu spremu. 
Čini n a m se da je to glavni razlog što postoji poremećaj između škole 
i rada. Svi imaju p r a v o upisa u školu kao što, u o s t a l o m , svi imaju I p r a v o 
n a zaposlenje. N o ni tko n e m a p r a v o n a o d r e đ e n o r a d n o mjesto s a m o m 
činjenicom što posjeduje odgovara juću spremu, jer I tisuće drugih mogu 
i m a t i tu istu spremu. 
D v o s t r u k a uloga škole, tj. djelitelja službenih priznanja o o d r e đ e n o m 
stupnju o b r a z o v n o g razvoja i svjedodžbi o struci, koje se odnose na odre¬ 
đ e n u tehničku k o m p e n t e n c i j u (svjedodžba o stručnoj s p r e m i ) , mogla je 
p r o l a z i t i bez nepri l ika sve dok je bio m a l e n broj onih koji su se upisivali 
u škole. No k a d se g o t o v o či tavo s tanovniš tvo upisuje u školu i post iže 
neku svjedodžbu o stručnoj spremi na Isti n a č i n na koji se stječe neki školski 
naslov, a da t a k v i m s v j e d o d ž b a m a ne o d g o v a r a odgovara jući broj radnih 
mjesta, ne m o ž e se više s m a t r a t i da se svijet r a d a m o ž e pr i lagodi t i ponu¬ 
đenoj kvalificiranoj r a d n o j snazi . 
P o t r a ž n j a zaposlenja, n a i m e , slijedi z a k o n e e k o n o m s k o g razvoja, a ne 
s p o n t a n e sklonosti i sposobnost i za koje je netko školskim n a s l o v o m dobio 
pr iznanje . 
Školsko, n a i m e , i s t ručno obrazovanje Imaju različite svrhe, b a r dje¬ 
l o m i č n o , i ne mogu imat i svoje mjesto u jednoj te istoj us tanov i . Prvo, nai¬ 
me, Ide p r e t e ž n o za t i m da obrazuje ta lenat p r e m a subjektivnoj spontanost i 
koja se ostvaruje u okviru ku l turnih shema vlast i t ih o d r e đ e n o m društvu; 
drugo, n a p r o t i v , m o r a ta lente pr i l agodi t i p o t r e b a m a ekonomije p r e m a za¬ 
ht jevima koje postavl ja » d o b r o p o r e t k a « koji je uspostavi la tehnika i ka¬ 
p i t a l koji omogućuju r a z v i t a k dot ičnog društva. 
2. P r o d u ž e t a k školovanja u s t r u k t u r a m a koje su o d r e đ e n e da udovolje 
sk lonost ima, ali koje ne moraju n u ž n o o d g o v a r a t i p o t r e b a m a ekonomije, 
stvorio je s t r u k t u r a l n u n e r a v n o t e ž u koja se pokazuje na tržištu r a d a prije 
svega kao devalvacija školskog naslova. P o s l o d a v c i naginju t o m e da za 
istu funkciju zahtijevaju sve veći školski s t u p a n j : m l a d i vide da s jedna¬ 
k i m t i t u l a m a dobivaju m n o g o skromnija zaposlenja nego prije. Hijerarhija 
p l a ć a ne o d g o v a r a više n u ž n o hijerarhiji školskih d i p l o m a . Školski naslovi 
više se ne smatra ju kao izražaj prve selekcije u okviru svake generacije. 
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D r u g o , neke vrste školskog stručnog obrazovanja pokazuju se većma 
lišene značenja u u s p o r e d b i s d rug ima koje imaju istu školsku raz inu. U 
m n o g i m z e m l j a m a o p ć a n a s t a v a nije dovol jna za zaposlenje u struci u 
m o d e r n o j ekonomij i . Čes to se radi o odviše a p s t r a k t n o m ili t eore t skom 
obrazovanju koje ne o d g o v a r a p o t r e b a m a p r a k t i č n o g ž ivota . Ili p a k po¬ 
stoje slučajevi suviše specijal iziranih kvalifikacija, za koj ima n e m a velike 
p o t r a ž n j e . 
T r e ć e , r a z v i t a k kvalifikacija školskog t ipa doveo je m l a d e do izbora 
profesija koje ne odgovaraju najhitnijim potrebama ekonomskog života. 
N e k a bude dovol jno naglasit i odbojnost o m l a d i n e p r e m a m a n u e l n i m za¬ 
n imanj ima, m a k a r i v e o m a kvali f iciranim, a pr iv lačivost p r e m a javnoj 
službi, osobito k o d žena. 
Dosl jedno t o m e , svuda je rasla nezapos lenos t o m l a d i n e , dok se u isto 
vrijeme čuju j a d i k o v k e o nestašici izvjesnog t i p a kvalif iciranog osoblja. 
3. Po n a š e m mišljenju to nije tol iko u č i n a k školske pol i t ike koja je 
privi legirala zahtjeve e k o n o m s k o g sistema, kol iko posl jedica koja p r o i z l a z i 
iz same naravi školskog sistema. 
Škola koja je za sve ne m o ž e biti drugo nego sistem koji daje pr igodu 
za razvoj sposobnosti i sklonosti. O n a za svakog m o r a trajati koliko je 
p o t r e b n o da t a k a v razvoj d o đ e do svog cilja. 
S t r u č n o obrazovanje, n a p r o t i v , sastoji se u stjecanju specifičnih teh¬ 
ničkih vještina da bi se zadovol j i lo o d r e đ e n i m e k o n o m s k i m p o t r e b a m a ; 
ono se m o ž e u o d r e đ e n i m g r a n i c a m a p r o g r a m i r a t i na kra tk i , srednji i du¬ 
lji rok. Svrha, dakle, kao i m e t o d a i sadržaji razl ičit i su; stoga će biti i 
razl iči te s t rukture. 
4. R a z l o g e poremeća ja i z m e đ u škole i r a d a valja, dakle, t raž i t i u pr¬ 
v o m redu u poistovjećivanju školskog sistema i s istema stručnog obrazova¬ 
nja, a u d r u g o m redu u zakašnjenju kojim su j a v n e vlasti p o d u z e l e odgo¬ 
varajuće strategije za s t ručno obrazovanje . 
a) U prvo se vrijeme mislilo da se p r o b l e m stručnog obrazovanja 
m o ž e riješiti povjeravajući školi zadatak da osigura postizavanje glavnih 
kvalifikacija, nižih i srednjih, kao a l te rnat ivu o p ć e m obrazovanju, shva¬ 
ć e n o m kao vri jednosti u sebi, i, za svaki slučaj, kao uvjet da čovjekov 
razvoj p r o m a k n e do viših raz ina, t a k o da m l a d a čovjeka osposobi te d o đ e 
do viših kvalifikacija, t j . sveučilišnog t ipa . 
T a k v a se p o l i t i k a p o k a z a l a va l j anom dok je školskom stanovništvu 
p r i p a d a o s k r o m n i p o s t o t a k o m l a d i n e školske dobi i dok je e k o n o m s k i raz¬ 
voj p o l a k o n a p r e d o v a o pa je bilo m o g u ć e predvidjeti p o t r e b e r a d n e snage 
na srednji rok, tj. u v r e m e n u n o r m a l n o g školskog o b r a z o v n o g procesa . 
No k a d se č i tavo s tanovniš tvo školske dobi poče lo upis ivat i u obra¬ 
zovne us tanove, a proces razvoja je sve brže išao napri jed, školski o b r a z o v -
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ni rokovi p o k a z a l i su se odviše dug ima da bi rezultat m o g a o odgovarat i 
p o t r e b a m a ekonomije. 
D o d a j m o činjenicu da su sadržaji nastave, b u d u ć i da se u školi potvr¬ 
đuju nekim školskim t i t u l o m , određeni zakonom i stoga se ne mogu lako 
modif ic irat i u k r a t k o m vremenu koje se baš t raž i jer se rađaju nove stručne 
kvalifikacije. 
b) N o v i p o t h v a t i oko stručnog obrazovanja izvanškolskog t ipa brzo 
su se r a đ a l i inici jat ivom p o d u z e ć a ili s indikata , dok su se s mnogo zakašnje¬ 
nja javne vlasti pobrinule da p r i t e k n u toj pot reb i p r o g r a m i r a n i m i organič¬ 
kim intervent ima. S t r u č n a n a s t a v a bez a d e k v a t n e p o d r š k e z a k o n o d a v n i h 
o d r e d a b a svršavala je t ime da se s m a t r a l a u j a v n o m mnijenju kao siromašni 
r o đ a k općeg o b r a z o v a n j a koje se s m a t r a l o pr iv i leg i ranim p u t e m za na¬ 
stavak školovanja sve do sveučilišne raz ine, gdje se post iže akademski 
stupanj koji sa s o b o m nosi prest iž i viši e k o n o m s k i p o l o ž a j . 
R a d i se o pojavi koja je , više ili manje nag lašeno, zajednička svim 
zeml jama zajednice. 
U Velikoj Britaniji npr. tradicionalno povjerenje koje se daje iskustvu više 
nego načelima bilo je u prilog tome da se stvori sistem stručnog obrazovanja 
posve neovisan o školi; ovaj je pojačan nastavnom i organizacijskom samostal¬ 
nošću koju posjeduju stručna udruženja te vrste, a koja omogućuju ostvarenje 
odobrenih programa i osiguravaju stručnu osposobljenost i etiku. U tom smislu 
stručni organi služe kao alternativa ili bar kao suradnici sveučilišta, »kole¬ 
gija« (»Colleges«) i škola u tome da garantiraju višu didaktičku razinu pro¬ 
cesima obrazovanja. 
U Njemačkoj se stručno obrazovanje, shvaćeno kao priučavanje na radu 
ili kao učenje zanata, tradicionalno vrši pod izravnom odgovornošću poduzeća, 
radnih komora i vlasnikovih organizacija. Administracija stručnog obrazovanja 
sve do danas bila je povjerena ekonomskom području, koje je, u obliku duainog 
sistema (obrazovanje u poduzeću i u školi s djelomičnim vremenom), odvajalo 
teoretsko obučavanje od praktičkog. Sada jača mišljenje da stručno obrazovanje 
mora postati javna zadaća. N j o m se više ne može baviti samo ekonomski svijet, 
jer ovaj organizaciju obrazovanja često zamišlja na bazi zahtjeva ekonomske 
proizvodnje više nego je nužno i poželjno za interes onoga koji se obrazuje. 
N a d a l j e , o p ć e n i t o valja primijetit i da je , osim u Belgiji, u svim zem¬ 
ljama zajednice, znača jno mjesto imalo učenje z a n a t a u kojem se osigurava 
prenošenje sposobnost i u z a n a t u od onih koji vrše to zanimanje u svojoj 
stručnoj akt ivnost i , kojoj je p r i p r a v n i k p r i d r u ž e n . O s i m toga, m l a d i m se 
p r i p r a v n i c i m a u odgovara juć im c e n t r i m a daje ograničeno obrazovanje 
općeg k a r a k t e r a . 
U t o m se k o n t e k s t u sigurno i o d l u č n o odvojilo u svim zemljama 
E v r o p s k e zajednice opće obrazovanje, koje je uvijek privlači lo pažnju 
države, od stručnog koje je bilo p r e p u š t e n o p r o i z v o d n i m s n a g a m a . 
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5. S a d a nastaje usmjerenje p r e m a prev ladavan ju takvog odvajanja ne 
samo na s t ruktura lno j nego i na p e d a g o š k o - d i d a k t i č k o j razini . Sve se više 
učvršćuje uvjerenje da škola ne može s p r e m a t i za vršenje neke specifične 
uloge ili neke posve o d r e đ e n e profesije i da je p o t r e b n o ograniči t i njezine 
z a d a t k e na razvoj logičkih i praktičkih sposobnosti, izmjenjujući školsko 
obrazovanje s r a d n i m iskustvom i prepuštajući posebnim ustanovama, koje 
posjeduju j a k u p r a v n u samosta lnos t , z a d a ć u da ostvare tečajeve za stje¬ 
canje stručnog obrazovanja koje će naći svoju završnu t o č k u tek na rad¬ 
nom mjestu. 
P o g l e d a j m o sada k a k o se to načelo izmjene š k o l a — r a d primjenjuje u 
okviru o b r a z o v n i h sistema pojedinih zemalja E v r o p s k e zjednice. 
Izmjena škola—rad 
N a č e l o izmjenjivanja školskog obrazovan ja s r a d n o m akt ivnošću m o ž e 
p o p r i m i t i razl ičite dimenzije, počevši od inicijativa koje se vrše za vrijeme 
obvezatnog ili drugos tepenog školovanja (kao što su posjeti t v o r n i c a m a , 
iskustvo m a n u e l n o g r a d a u školi, »stažiranje« u p o d u z e ć u ) do razl iči to 
s t ruktur i ranih tečajeva koji se daju r a d n i c i m a za čitavo vrijeme njihova 
profes ionalnog ž ivota . Ne r a č u n a m o ovdje učenje z a n a t a u njegovu tradi¬ 
c i o n a l n o m obliku koji se u p r a v o sastoji u t o m da se r a d n i život izmjenjuje 
s m o m e n t i m a općeg ili tehničkog obrazovan ja , a o kojem smo već govorili 
u prijašnjem poglavlju, gdje smo p r i k a z a l i učenje z a n a t a kao a l ternat ivu 
školskom obrazovanju^. 
a) Oblici izmjenjivanja š k o l a — r a đ 
za vrijeme školskog p e r i o d a 
1. » I s k u s t v o m « r a d n o g ž ivota m o g u se s m a t r a t i posjeti tvornicama 
koji se sistematski organiziraju u Belgiji za učenike tečajeva stručnog obra­
zovanja i u Škotskoj, gdje je s tvorena p o s e b n a komisija za t o . 
U o v o m se slučaju radi o p r a v o m o d g o j n o m p l a n u da bi se post igao 
t ipično d idakt ičk i cilj s o b z i r o m na o d r e đ e n e p r e d m e t e i da bi se došlo bilo 
do proširenja ku l turnih vidika, bilo do d o p u n e stručnog obrazovanja . 
2. D r u g i oblik r a d n o g iskustva za vrijeme školovanja usvojio je Luk­
semburg, gdje postoje laboratori j i za manuelni rad za s tudente drugostepe-
nih viših škola. U Italiji se u n a c r t u z a k o n a br. 1275. koji je minis tar M a l ­
fatti p o d n i o p a r l a m e n t u 2 1 . ožujka 1977. p r e d v i đ a da m e đ u p r e d m e t i m a , 
koji su zajednički u drugostepenoj višoj školi, b u d e i p r a k s a m a n u e l n o g 
r a d a . 
U s p . str. 2 0 4 . si. 
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3. I posjeti t v o r n i c a m a I m a n u e l n i rad u školi smatraju se više kao 
oblici usmjerenja nego kao inicijative za obrazovanje na r a d n o m mjestu. 
No postoje i p r a v a iskustva r a d n o g ž ivota na taj nač in da se p r o v o d i neko 
vrijeme u p o d u z e ć u u obliku »stažiranja« u duljem ili k raćem trajanju. 
Na p o j a m »stažiranja« m o ž e m o svesti i periode pravog radnog života, 
koji u n e k i m zeml jama, kao u N j e m a č k o j , p r e t h o d e ili p r a t e određene 
vrste nas tave kao b i tna p r e t p o s t a v k a o b r a z o v n o g procesa koji takve vrste 
nas tave žele ostvari t i . 
a) U Belgiji se stažiranje p r a k t i c i r a za izvjesne stručne obrazovne 
smjerove k a o što su bo ln ičar i , p o m o ć n o obiteljsko i s a n i t a r n o osoblje; iz¬ 
vjesne u s t a n o v e na sveučilišnoj razini prakt ic i ra ju to za one koji imaju 
d i p l o m i r a t i socijalne n a u k e , a vrijedi to i za neke razrede nove drugoste-
p e n e škole. 
U obliku »stažiranja« p r o g r a m i r a n je niz p o t h v a t a za borbu prot iv 
nezapos lenos t i m l a d i h . R a d i se o p e r i o d u od 6 mjeseci za d i p l o m i r a n e do 
26. godine ž ivota koji t raže p o s a o , i o p e r i o d u od 6 mjeseci do j e d n e go­
dine za d i p l o m i r a n e do 30. godine ž ivota, s n a k a n o m da im olakša u lazak 
u svijet r a d a . Stvoreni su i odgovara jući centri za usmjeravanje nezapos lene 
o m l a d i n e koja m o ž e n a k o n tri d a n a p r o m a t r a n j a p o h a đ a t i j e d a n tečaj 
kojim se upućuje u p o s a o , a sve traje šest t jedana. 
b) U Danskoj su za vrijeme drugos tepenog školovanja predv iđeni 
p e r i o d i od j e d n o g ili dva t jedna r a d n o g iskustva bez pr imanja u radni 
o d n o s . U č e n i k ostaje p o d n a d l e ž n o š ć u škole koja se br ine i za n a k n a d u 
eventua ln ih šteta. 
Proš i r i la se i h i p o t e z a o restrukturaci j i razl ič i t ih vrsta stručne školske 
nas tave, koje počinju n a k o n obvezatnog školovanja, kao a l te rnat iva uče¬ 
nju z a n a t a , što je slično n o v o m sistemu učenja z a n a t a ' : n a k o n j e d n e godine 
temeljnog obrazovan ja slijedile bi dvije godine specijalizacije za vrijeme 
kojih bi se škola izmjenjivala s p e r i o d i m a r a d n o g ž ivota. 
c) U Francuskoj su već u d r u g o m dvogodiš tu (usmjerenom) prvog 
ciklusa p r e d v i đ e n i p e r i o d i r a d n o g iskustva u okviru tečajeva tehničkog 
o b r a z o v a n j a . Slične se inicijative ostvaruju po izvjesnim tečajevima za po¬ 
l jopr ivredno obrazovanje . K o n a č n o , na sveučilišnoj raz ini eksper iment i ra 
se s p e r i o d i m a stručne akt ivnost i u obliku »jedinica koje se mogu mjeriti« 
tzv. » k r e d i t o m « , što se u z i m a u obzir pr i stjecanju t i tula . 
d) SR Njemačka je m o ž d a zemlja u kojoj su, osim sistema učenja 
z a n a t a koje se obavlja u »Berufsschule«, uvijek funkcioniral i oblici izmje­
njivanja š k o l a — r a d , koji čine srž s t ručnog o b r a z o v n o g sistema ukol iko se 
r a d i o u s t a n o v a m a koje ili dopušta ju n a s t a v u s d je lomičnim v r e m e n o m ili 
pretpostavl ja ju p e r i o d e stručnog obrazovanja" . 
3 U s p . s t r . 2 1 2 . si. 
4 U s p . s t r . 2 1 4 . s i . 
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P o s e b a n n a č i n izmjenjivanja ostvaren je » d r u g i m p u t e m « (»zweiter 
Weg«) upis ivanja na sveučilište n a k o n trogodišnjeg školovanja u poseb­
n o m »kolegiju« ( K o l l e g ) , na koji se m o ž e upisat i samo n a k o n izvjesnog 
p e r i o d a iskustva u r a d n o m svijetu. 
e) Učenje z a n a t a u p o d u z e ć u u Engleskoj, uz t r a d i c i o n a l n u formulu s 
j e d n i m školskim d a n o m u t jednu (day release), poznaje i formulu od 18 
t jedana, podijeljenih u dvije ili tri skupine u z a s t o p n i h t jedana p o h a đ a n j a 
škole (block release). Sl ična je formula usvojena i za » p o v e z a n e tečajeve« 
( l inked courses) i » p o k u s n e tečajeve« ( taster courses) , s t o m r a z l i k o m što 
se umjesto o r a d u s d a n i m a škole sada r a d i o ško l skom životu s i skustvom 
r a d a p u t e m »stažiranja« u u s t a n o v a m a stručnog obrazovanja (colleges of 
further e d u c a t i o n ) . 
»Sandwich-teca jevi« su višegodišnji tečajevi za s t ručno obrazovanje u 
dvije formule : izmjenjivanje j e d n o g semestra škole s j e d n i m semest rom r a d a 
ili uvođenje, n a k o n dvije g o d i n e školovanja, j e d n e godine r a d a , poslije 
koje slijedi t reća g o d i n a škole. Ne radi se s toga o r a d n o m životu s d a n i m a 
škole kao pr i učenju z a n a t a , nego o »škol skom« ž ivotu sa semest ra ln im 
ili godišnjim »stažiranjem« u svijetu r a đ a . 
f) U Irskoj se formula »day/block release* usvaja za novi sistem 
učenja z a n a t a koji j e uveo A n C O * . 
Os im toga p r e d v i đ e n o je da se uvede sistem »studijskih j e d i n i c a « i 
»kredi ta« t a k o da se skupljena iskustva u e v e n t u a l n i m »s taž i ran j ima« na 
r a d u mogu mjeriti i i m a t i odgovara juće uč inke u studiju. 
g) U drugim zemljama (Ital i ja, L u k s e m b u r g i N i z o z e m s k a ) ne postoje 
ins t i tuc ional iz i rani oblici »s tažiranja« kao m e t o d e za ostvarivanje načela 
izmjenjivanja š k o l a — r a d . N a p r o t i v , u t im, kao i u svim ostal im zemljama, 
postoje bilo t r a d i c i o n a l n i , bilo novi oblici obrazovanja, koje valja smjestiti 
u okvir p e r m a n e n t n o g obrazovan ja , u kojem, u o s t a l o m , valja raz l ikovat i 
tečajeve p o č e t n o g stručnog obrazovan ja bez izmjenjivanja s r a d o m (razli¬ 
kuju se, dak le , od onih koji se temelje na r a d n o m iskustvu u »s taž i ran ju«) , 
od tečajeva nastavl jenog obrazovanja , koji zbog svog smještanja u razvoj 
r a d n i k o v e karijere, imaju »školsko« značenje u izmjeni š k o l a — r a d . 
b) Inici jative u okviru p e r m a n e n t n o g odgoja 
Velika razl ič i tost u inic i ja t ivama koje se p o d u z i m a j u u raz l ič i t im zem¬ 
ljama u okviru p e r m a n e n t n o g odgoja t u m a č i se r a z l i č i t o m situacijom u ko¬ 
joj se r a d n i k n a đ e t o k o m svog r a d n o g ž ivota . 
Tu je ponajprije omladina koja svršava svoje obrazovanje a da ne postigne 
svjedodžbu o stručnoj spremi. 
5 U s p . s t r . 2 1 2 . 
1 5 Z i v o T 2 2 5 
Tu su zatim oni mladi koji se nakon radnog iskustva žele specijalizirati ili 
»iznova početi«, tj. promijeniti zaposlenje. Premda imaju posebnu stručnu spre¬ 
mu koju su stekli na radu, nedostaje im opće obrazovanje, koje bi im omogućilo 
da brzo steknu nove stručne vještine. 
Njima se pridružuju odrasli nezaposleni ili pak zaposleni kojima je po¬ 
trebna prekvalifikacija ili posuvremenjenje. To vrijedi ne samo za tzv. »manu-
elna« zanimanja, nego i za intelektualna (liječnici, advokati, nastavnici) za koje 
se sve više nakon završetka studija zahtijeva specijalizacija. 
Konačno, svima je potrebno proširiti vlastitu opću kulturu kako bi mogli 
shvatiti ekonomske i društvene odnose u svijetu u kojem žive. 
1. U Belgiji se p o s e b n o razvijaju inicijative za p e r m a n e n t n o obrazo¬ 
vanje p o d i m e n o m tečajeva za društveno promicanje radnika. Ti tečajevi 
traju 10 do 12 d a n a za osobe ispod 40 g. (26 u j a v n o m sektoru), koji i 
t o k o m tečajeva pr imaju p l a ć u (djelomičnu) na teret minis tars tva r a d a . 
D r u g i n a č i n na koji se n a d o k n a đ u j e gubitak z a r a d e kao posljedica p o h a ­
đanja takvih tečajeva, sastoji se u » s a t o v i m a na kred i t« , a ti p laćeni satovi 
b r o j č a n o odgovara ju ili svim s a t i m a tečaja, ili po lov in i , ili četvrtini, već 
p r e m a t o m e da li se radi o t rećoj , drugoj ili prvoj godini tečaja. 
N a d a l j e , postoje dopunski tečajevi na r a č u n Službe socijalne skrbi, 
koji traju 3 do 10 mjeseci, a o d r e đ e n i su za odrasle (s b a r 18 godina ž i v o t a ) , 
n e z a p o s l e n e ili za one koji se imaju prekval i f icirat i . 
P o s e b n o značenje imaju tečajevi organiz i rani u p o d u z e ć u za usa¬ 
vršavanje i tečajevi za s t ručno usavršavanje onih koji upravljaju. 
2. U Danskoj su iskušane neke zanimlj ive novine u pogledu priprave 
specijaliziranih radnika ( i z m e đ u 18 i 40 g o d i n a ) s tečajevima koji su za¬ 
mišljeni kao nedjeljive cjeline, a traju 1 do 6 t jedana. Sabirući pojedine 
n a s t a v n e sadržaje u tečajevima, učenik m o ž e , b a r u n e k i m sektor ima, steći 
obrazovanje kvalif iciranog r a d n i k a . Za vrijeme nas tavnog p e r i o d a učenici 
pr imaju n a k n a d u koja je j e d n a k a onoj svoti koju kasa za nezaposlene 
p l a ć a o b i č n o m r a d n i k u . 
Postoje i tečajevi za prekvalifikaciju za one koji su nezaposleni ili 
više ne m o g u radi t i na svom p o d r u č j u ili se n a k o n dulje odsutnost i opet 
vraćaju na p o s a o . Os im toga, posto je tečajevi za osuvremenjenje da se 
u p o t p u n i o s n o v n a s p r e m a s lužbenika i r a d n i k a ili d o p u n e njihove spoznaje 
u n u t a r o d r e đ e n o g p o d r u č j a djelatnosti . Ti su tečajevi dnevni i traju naj¬ 
manje 2 do 4 t jedna. 
N j i m a se pr idružuju tečajevi za stručno usavršavanje koje radnik 
m o ž e slijediti uz p r e t h o d n u suglasnost p o s l o d a v c a , a održavaju se na teret 
države. 
Sistem p e r m a n e n t n o g obrazovan ja kakav je stvoren u D a n s k o j želi 
udovoljit i p o t r e b a m a profesionalizaci je, ali i stvoriti b a z u za nas tavak 
obrazovanja . To je slučaj s tečajevima za spremanje višeg ispita, koji tra¬ 
ju 2 godine. U načelu mogu se upisat i oni koji su položi l i završne ispite 
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10. r a z r e d a , no i oni koji su u toku nekol iko godina radil i i na drugi 
način stekli odgovara juće osnovne spoznaje. 
3. U Francusko] je odgojni sistem reformiran u vidu p e r m a n e n t n o g 
obrazovanja . 
Zakoni iz 1971. g. predviđaju sistem obrazovanja koji bi uključivao: a) pri­
lagodbu početnog obrazovanja koja bi osigurala prijelaz iz početnog obrazo­
vanja u napredno; b) razvoj dopunskog obrazovanja u vezi s permanentnim 
obrazovanjem; c) uspostavljanje nove ravnoteže između početnog i daljnjeg 
obrazovanja, pridajući školi samo uski dio obrazovnog procesa, a povjerava¬ 
jući joj važan udio u kasnijim aktivnostima permanentnog obrazovanja; d) su¬ 
djelovanje poslodavca u financiranju tehnološkog i stručnog obrazovanja. 
Općenit i ja p r a k s a glede obrazovanja na r a d u je » d o p u s t za o b r a z o ­
vanje« (congé-éducation). Ne isključujući ni opće obrazovanje, ta se odred­
ba ipak p o s e b n o tiče s t ručnog obrazovan ja . Posebne odredbe idu u pri log 
p o n o v n o g izobražavan ja namještenika koje je p o g o d i l a zastarjelost njihove 
p r v o t n e spreme zbog tehnološkog n a p r e t k a . 
Sindikati smatraju da je formula »dopust za obrazovanje« bila korištena 
više u svrhu stručne prekvalifikacije nego za rast kulturnih sposobnosti radnika 
i da je u izvjesnoj mjeri bila instrumentalizirana za programe koji bi osuvreme¬ 
nili poduzeće. 
Osim za prekvalifikaciju z a p o s l e n e r a d n e snage p o d u z e t e su mjere i 
za kvalificiranje: a) o m l a d i n e koja izlazi iz drugos tepene škole a da nije 
postigla sv jedodžbu; b) onih koji d o l a z e sa sveučilišta a da nisu postigli 
d i p l o m u . 
Za prve su p r e d v i đ e n i ugovor i o »obrazovanju službenika«, koji omo¬ 
gućuju prvo upućivanje u profes ionalni život, a to bi im t reba lo olakšati 
pr imanje na p o s a o . 
Za druge su otvoreni posebni tečajevi s n a k a n o m da se u nekol iko 
mjeseci više konkret iz i ra , k r o z profes ionalni život, sveučilišno obrazovanje, 
u g l a v n o m l i terarno, više s ciljem da ih uput i u nas tavni rad nego u r a d n i č k o 
djelovanje. P r o g r a m za obrazovanje zasniva se na izmjenjivanju škola-rad; 
n a k o n p e r i o d a »stažiranja« u p o d u z e ć i m a slijede p e r i o d i p o v r a t k a u školu. 
U pol joprivredi v a ž a n faktor čini » m a i s o n « , u koju određeni poslo¬ 
davac p r e u z i m a skupinu m l a d i h , o p ć e n i t o od 15 do 18 g o d i n a ž ivota. 
N a k o n p e r i o d a n a g r a đ e n o g r a d a ( m a k a r i s k r o m n o ) slijedi p e r i o d opće 
kulture uz odgovornos t j e d n o g » t u t o r a « , koji g a r a n t i r a za k o n a č n e kva¬ 
lifikacije. 
4. U Njemačkoj, gdje su m o g u ć n o s t i p o č e t n i č k o g stručnog obrazo¬ 
vanja, kako smo vidjeli, p o s e b n o di ferencirane, postoje i dopusti s posla 
koji su određeni za to da o m o g u ć e p o h a đ a n j e tečajeva za osuvremenjenje, 
a traju dva t jedna. 
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5. Engleska, n a p r o t i v , predstavl ja v e o m a raznol iku sliku što se tiče 
m o g u ć n o s t i s tručnog obrazovanja . 
U p o g l e d u »sandwich-teča jeva«, koje smo s p o m e n u l i m e d u inicijati­
v a m a »stažiranja« u p o d u z e ć i m a , valja u p o z o r i t i na »tečajeve za izbor 
zaposlenja« ( o c c u p a t i o n a l selection courses) za o m l a d i n u izmedu 16. i 19. 
godine i »tečajeve za proširenje mogućnosti zaposlenja« (wider o p p o r t u ­
nity courses) . Za o m l a d i n u , naprot iv , s navršenih 19 g o d i n a ž ivota z a m i ­
šljeni su »projekti za uvježbavanje« ( t ra ining o p p o r t u n i t i e s schemes: T O ­
P S ) , koji traju od 13 do 52 t jedna, a vrše se u p o s e b n i m » c e n t r i m a za kva-
lifiranje« (colleges of further e d u c a t i o n ) . 
Uz ove stoji druga vrsta »tečajeva za bazično obrazovanje« s p u n i m 
v r e m e n o m ( f o u n d a t i o n courses), koje organiz i ra j e d a n samosta ln i organi¬ 
z a m , n a z v a n » C i t y a n d G u i l d s « , koji daje svjedodžbe o s t r u č n o m obra­
zovanju. No velik dio stručnog obrazovan ja obavlja se izravno u p o d u ­
zeću, gdje su osobito cijenjeni »tečajevi T W I « ( tra ining within industry) 
koji osiguravaju visoku kvalifikaciju i z ravno na r a d n o m mjestu, a pri¬ 
družuju im se novi pri jedlozi o osnivanju tečajeva za p o č e t n o obrazovanje, 
n a z v a n i h »gateway courses*, u uskoj suradnji s p o d u z e ć i m a , a određeni su 
i za n e z a p o s l e n e . 
N o v a usmjerenja temelje se na načelu » d i d a k t i č k e jed in ice i k redi ta« 
(units a n d credits) s t a k v o m s t r u k t u r o m u kojoj se »kredit i« stečeni u ško¬ 
l a m a ili »colleges« ili p a k u indust r i jama mogu prenijeti s j e d n o g područ ja 
iskustva i uv ježbanost i na drugo. 
6. U Irskoj je od 1969. g. o s n o v a n a A O N T A S ( N a c i o n a l n o udruže¬ 
nje za obuku odras l ih) sa z a d a ć o m da se k o o r d i n i r a akt ivnost r a z n i h or¬ 
gana koji se bave p o u č a v a n j e m osoba koje su preval i le n o r m a l n u dob 
p r e d v i d e n u za p o h a d a n j e škole. 
O s i m toga ustanovl jeni su »regionalni kolegiji za tehnologiju« 
( R . T. C) , u koj ima su tečajevi t a k o s t ruktur i rani da omogućuju dovršava¬ 
nje osnovne p o u k e s p e r i o d i m a r a d a u p u n o m vremenu, za koje se mogu 
dobit i »kredi t i« koji vrijede za n a s t a v a k školovanja. 
N e k e inicijative za obrazovanje odrasl ih, koje se m o g u ostvarit i u 
n a g r a d e n i m d o p u s t i m a , povezuju se sa » š k o l a m a zajednice« ( c o m m u n i t y 
schools) i i z ravno su povjerene d i rektoru škole. 
7. U Italiji projekt Z a k o n a o s t r u č n o m obrazovanju, koji je 6. travnja 
1977. p r e d l o ž i o p a r l a m e n t u mini s tar za rad Anselmi, p r e d v i đ a reorgani¬ 
zaciju m n o g o s t r u k i h postojećih akt ivnost i na slijedeći n a č i n : 
a) kratki pripravni tečajevi određeni za to da olakšaju izbor r a d a po¬ 
sebnim kategor i jama ljudi koji imaju te škoća pr i uključivanju u radni 
o d n o s ; 
b) početni kursevi za kvalifikaciju za stručne smjerove za one koji su 
svršili o b v e z a t n o školovanje ili su navršil i 15 g o d i n a ; 
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c) tečajevi za stručno usavršavanje za srednje raz ine stručnosti , za one 
koji imaju neku s t ručnu kvalifikaciju ili već imaju neku p r e t h o d n u r a d n u 
p r a k s u na o d r e đ e n o m sektoru u trajanju b a r od godine d a n a (tečajevi te 
vrste m o ć i će obuhvat i t i tečajeve neškolskog t i p a koji sada postoje za kva¬ 
lifikaciju srednjih k a d r o v a ) ; 
d) tečajevi za specijalizaciju ili osuvremenjenje u struci za one koji su 
p o h a đ a l i tečajeve za s t ručno usavršavanje ili koji imaju p r e t h o d n a r a d n a 
iskustva na n e k o m sektoru s trajanjem ne m a n j i m od j e d n o g t r o g o d i š t a ; 
e) posebni tečajevi za prekvalifikaciju u struci sa sv rhom da r a d n a 
snaga p o s t a n e p o k r e t n a , mobi lna . 
Odgojne akt ivnost i za odrasle obuhvaćaju osim t o g a : 
a) tečajeve s p l a ć e n i m d o p u s t o m kroz »150 sati«, upotrijebljene naj¬ 
većim dijelom za to da se spasi neobavl jeno o b v e z a t n o školovanje, no i za 
studijske seminare u okviru sveučilišta; b) tečajeve za n a d o k n a đ i v a n j e ško¬ 
lovanja (za nepismene) i za pos t izavanje svjedodžbe o srednjem školovanju 
(tečajevi za p o p r a v n e ispite ili za k u l t u r n o uzdizanje drugostepene n a s t a v e : 
C R A C I S ) ; c) različite inicijative u okviru socijalnih c e n t a r a za p e r m a n e n t ­
no obrazovanje ( C S E P ) . 
U novije je vrijeme z a k o n od 1. lipnja 1977. br. 285, s n a k a n o m da 
p o m o g n e nezapos lenoj o m l a d i n i , u s t a n o v i o »ugovor o obrazovanju« za 
post izavanje s tručne kvalifikacije p r e k o r a d a i p o h a đ a n j a j e d n o g obra¬ 
zovnog tečaja ( samo za o m l a d i n u od 15. do 22. g., za žene i one koji su 
postigli d i p l o m u srednjeg stupnja do 24. g., a za d i p l o m i r a n e na sveuči¬ 
lištu do 29. g .) . 
8. U Luksemburgu dopust za obrazovanje (congé-éducat ion) d o p u š t a 
r a d n i k u da j e d n u ili dvije godine b u d e o d s u t a n iz p o d u z e ć a u svrhu obra¬ 
zovanja, osobito radi p o h a đ a n j a tečajeva za specijalizaciju. Čini se da su se 
radnic i u pr i l ično ograničenoj mjeri služili t o m p o v l a s t i c o m . Od 1973. su 
osim toga ustanovl jeni večernji tečajevi za odras le za glavna z a n i m a n j a 
koja su p r e d m e t u g o v o r a u učenju z a n a t a , tečajevi koji vode do postiza¬ 
vanja »svjedodžbe o stručnoj osposobl jenost i«. 
9. U Nizozemskoj tečajevi za prekvalifikaciju r a d n i k a nisu rašireni, a 
oni koji postoje p o n u đ e n i su osobito m l a d i m r a d n i c i m a . P r e d m e t tečajeva 
uvijek je tehnički , a njihovo p o h a đ a n j e uv jetovano je odobrenjem poslo¬ 
d a v c a . 
N a p r o t i v , donek le su rašireni »odgojni centri za o m l a d i n u « , gdje je 
obrazovanje u uskoj vezi s p r o b l e m i m a m l a đ i h r a d n i k a ; no tu se ne daju 
tečajevi za s t ručno obrazovanje , već se ovi daju u » reg iona ln im c e n t r i m a 
za obrazovanje z a n a t l i j a « . 
10. K o n a č n o n a p o m i n j e m o da je u svim zeml jama E v r o p s k e zajednice 
sudjelovanje m l a d i h u r a d u raširenije nego što se m o ž e imat i d o j a m iz služ-
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benih p o d a t a k a , jer m n o g i đac i drugos tepene škole i s tudenti na sveučilištu 
rade, p r e m d a je tu riječ i o a k t i v n o s t i m a koje se ne mogu s m a t r a t i p r a v i m 
r a d o m u u ž e m smislu riječi. 
Zaključne primjedbe 
O v i m sažet im o p i s o m razl ič i t ih akt ivnost i oko stručnog obrazovanja 
htjeli smo p o k a z a t i ko l iko su m e đ u s o b n o razl ičit i obrazovni sistemi ze¬ 
malja č lanica E v r o p s k e zajednice. N i s m o htjeli ustvrdit i da se formule 
p r i h v a ć e n e u ovoj ili onoj zemlji imaju s m a t r a t i vredni j ima od ostalih. 
U N i z o z e m s k o j npr . formulu sa tri d a n a r a d a i dva d a n a škole u 
t jednu p o d u z e t n i c i odbacuju jer konstat i ra ju da o m l a d i n a t im p u t e m sebe 
ne doživl java ni kao đ a k e ni kao r a d n i k e . 
U F r a n c u s k o j , gdje je raširen sistem » d o p u s t a radi obrazovanja«, 
moglo se us tanov i t i k a k o je zahtjev za obrazovan jem u razmjeru s p o č e t n o 
p o s t i g n u t i m o b r a z o v a n j e m . Dos l j edno, sistem se ne pokazuje p r i k l a d n i m 
da spasi onu o m l a d i n u koja n a p u š t a školu bez ikakva obrazovanja . 
No čini se da je t o m e kriv n e d o s t a t a k u n e o d g o v a r a j u ć i m odgojnim 
m e t o d a m a i u nedovoljnoj stručnoj spremi n a s t a v n i k a koji nisu u stanju 
da se s p o s e b n i m d i d a k t i č k i m sredstv ima za lože za takvu vrstu publike. 
U p r a v o što se t iče metoda čini se da se iz razl ičit ih iskustava mogu 
p o v u ć i slijedeći zakl jučci. 
a) N a s t a v n i c i svuda imaju p r e m a l o k o n t a k t a sa svijetom r a d a i, do¬ 
sljedno, njihovu p o u č a v a n j u nedostaje ona o p e r a t i v n a dimenzija koja bi 
ga u p r a v i l a p r e m a r a d u , a da se, m e đ u t i m , ne naškodi obrazovanju poje¬ 
dine osobe. 
U s v a k o m slučaju ide se za t i m da se u m n o ž e načini obrazovanja 
u kojima sudjeluju povezano stručni nastavnici i stručnjaci s područja rada 
kako je to u F r a n c u s k o j na sveučil išnim u s t a n o v a m a za tehnologiju. U 
j e d n o m t a k v o m p o t h v a t u surađuje industri ja, koja osim strojeva stavlja 
školi na raspolaganje vlastit i p e r s o n a l . 
b) U p o g l e d u općeg o b r a z o v a n j a ide se za t i m da se u h o d a n i i kruti 
p r o g r a m i nadomjes te planovima osobnog studija koji vode brigu o ekonom¬ 
skoj i društvenoj s tvarnost i i koji se p r o v o d e t a k v o m m e t o d o m poučavanja 
u kojoj se teoretske spoznaje izmjenjuju s p r a k t i č n i m uvježbavanjem. Na 
svaki n a č i n na vri jednosti dobiva p o j a m p r o i z v o d n o g r a d a , osobito m a -
nuelnog, koji je stavljen u t a k a v društveni i e k o n o m s k i kontekst da j ' ; 
p o v e z a n s osobnim usavršavanjem. 
Više se p r o s t o r a ostavlja informacijama koje se t iču raznih vrsta školo¬ 
vanja i profesija i e k o n o m s k o g razvoja. No to se ne bi smjelo ograničiti 
na đake, nego bi se to i z n a d svega m o r a l o prošir i t i i na nas tavnike . 
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c) u nas tav i , bilo općo j , bi lo s t ručnoj , žele se razvit i aktivne metode 
učenja i rad u skupinama, koji čine neku vrstu pr iv ikavanja na uvjete 
r a d n o g ž ivota u p o d u z e ć u . 
d) Č i n i se osim toga i z v a n r e d n o v a ž n i m uvođenje društvenih snaga 
u vođenje o b r a z o v n o g s istema: p o d u z e t n i c i , radnic i , preds tavnic i mjesnih 
vlasti i , d a k a k o , sami đ a c i . 
e) K o n a č n o , pokazuje se oč i t im da se j e d a n eventualni sistem izmje¬ 
ničnog obrazovan ja ne m o ž e ostvarit i osim uz krajnju prilagodljivost bilo u 
određivanju uvjeta pod kojima se ulazi u svijet rada ( d a n a s je to v e z a n o , 
kao u Italiji, uz z a k o n s k u vrijednost školske d i p l o m e ) , bi lo u stvaranju 
struktura za obrazovanje (npr . da se od škole n a p r a v i mjesto za krit ičku re¬ 
fleksiju, a ne samo za stjecanje s p o z n a j a ) . 
f) M e đ u t i m , b u d u ć i da su o b r a z o v n e s t rukture v e o m a stroge, čini se 
da strategija promjena m o r a p o č e t i sistematskim radom na metodama. 
Promjena s t ruktura, n a i m e , pretpostav l ja intervent po l i t ičara , kojim 
bi se promijeni lo z a k o n o d a v s t v o , a to u j e d n o m p l u r a l i s t i č k o m društvu, u 
kojem postoje sukobi, zahti jeva p u n o v r e m e n a . 
M e t o d e , m e đ u t i m , m o g u mijenjati i sami nastavnici , koji će na taj na¬ 
čin moći uvesti i o b r a z o v n e sadržaje koji odgovara ju bilo p o t r e b a m a j e d n e 
ekonomije koja se p r e o b r a ž a v a , bilo težn jama p o j e d i n a c a . 
Stoga, ako se želi ostvari t i j e d n a pol i t ika reforme sistema za s tručno 
obrazovanje, bilo za jednička, bilo n a c i o n a l n a , prvenstvo se m o r a dat i 
ponovnom kvalificiranju nastavnog osoblja k a k o bi o n o , gledajući ne samo 
na p o s e b n u spremu koja se tiče ovog ili onog p o j e d i n a č n o g p r e d m e t a , po¬ 
stalo s p o s o b n o pr ihvat i t i z a d a t k e kolekt ivnog upravl janja g loba ln im ob¬ 
r a z o v n i m proces ima, programira juć i vrijeme, određujući m e t o d e i raspore¬ 
đujući sadržaje razl ič i t ih školskih p l a n o v a . 
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